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Regele Carol I. 
M. Sa Regele Carol I al României îm­
plineşte Marţi şeptezeci de ani. Este deci 
între bătrânii ţării, dar din îndurarea Ceru­
lui e încă plin de vigoare şi, într'un mod 
miraculos, sănătatea zdruncinată p'o vreme, 
în lunile din urmă i-s'a îmbunătăţit simţitor, 
aşa că îşi vede de afacerile regatului ca în 
plină tinereţe. 
Un noroc ş'o fericire aceasta pentru în­
treg neamul românesc. Cu drept cuvânt 
dar fraţii din regat vor serba ziua de 20 
Aprilie şi e firesc ca românii din celelalte 
state să se bucure şi ei... 
Azi M. Sa Regele României este nu nu­
mai unul dintre cei mai bătrâni monarhi în 
Europa, ci singurul care a întemeiat regat 
în virtutea isbânzilor pe câmpul de luptă, 
singurul care a comandat oştiri în mijlocul 
bubuitului tunurilor şi şuieratului gloanţelor, 
singurul care a întemeiat dinastie şi a con­
dus la înflorire o ţară ş'un popor, ajutat 
numai de înţelepciunea Sa şi virtuţile po­
porului. El a întemeiat şi nu i-s'a dat nimic 
d'a gata, ba împrejurările adesea iau fost 
ostile, dar prin stăruinţă de fer şi răbdare 
extraordinara a învins tot ş'a străbătut la 
ţinta propusă. 
Soseşte în ţară străcurându-se prin mul­
ţime de primejdii ş'ajunge domnitor peste 
un popor, care dacă-i era drag pentru în­
suşirile sale bune, îi făceau însă griji şi 
multele slăbiciuni ce trebuiau combătute, 
îndreptate. 
Dar dacă au avut noroc românii cu dom-
í nitorul lor, nu e mai puţin adevărat că a 
fost har delà Dumnezeu belşugul de oa­
meni mari, bărbaţi de stat iscusiţi, cari au 
trăit în acest jumătate de veac ce va ilu-
\ stra pe vecie istoria neamului românesc. 
Un Ioan C. Brătianu, M. Cogălniceanu, C. 
A. Rosetti, D. Brătianu, fraţii Goleşti, Las­
car Catargi, V. Alexandri şi alţi sfetnici 
credincioşi din prima generaţie, cari au co­
laborat la opera mare, au fost ceeace a 
ieşit mai strălucit din sânul poporului ro­
mân... Iar generaţia d'acum, cu ajutorul că­
reia regele mare îşi încoronează opera unei 
domnii lungi şi glorioase, crescută fiind în 
s şcoala celor mai de seamă patrioţi, jubilan-
tul rege, ca un patriarh în mijlocul celor 
iubiţi, poate sta nu numai liniştit cu sufle­
tul că şi-a îndeplinit cu sfinţenie misiunea 
înaltă, ci şi mângâiat de credinţa ce trebuie 
să aibă în viitorul ţării... 
într'adevăr, rar istoria poate mărturisi 
despre fapte mari şi fericiri ca şi cele ce 
umplu viaţa regelui României. Singur a ve­
nit într'o ţară necunoscută şi mult frămân­
tată, iar azi se află înconjurat d'o regină, 
podoabă a ţării, şi de nepoţi cari fac ad­
miraţia lumii.» şi aclamaţi sunt cu toţii de 
un popor iubitor, píin de recunoştinţă şi 
în deplin progres pe toate terenele. 
И 
* 
Fericita domnie are trei epoci distincte. 
In prima, până la 1871, sunt stăruinţele 
pentru ficsarea dinastiei, poate cea mai 
grea pentru tînărul domnitor şi întot cazul 
nespus de interesantă. Memoriile regelui 
Carol, sunt, în privinţa asta, documente ne­
preţuite, cari reoglindesc însuşi moravurile 
poporului şi procesul mare de regenerare 
spre o viaţă modernă europeană şi scutu­
rarea remăşiţelor de apucături şi obiceiuri 
rele din trecut. 
Epoca de eroism, trecerea Dunării şi cu­
cerirea Plevnei, este nu numai renaşterea 
virtuţilor militare străbune, ci intrarea po­
porului român în şirul celorlalte ginţi cuno 
scute şi apreciate în lumea mare. Este, mai 
presus de toate, epoca în care conştiinţa 
naţională şi solidaritatea de rasă s'au în­
tărit ca niciodată până acum între români. 
Românimea întreagă sta emoţionată când 
oastea română a trecut Dunărea, tuturora 
li-se oprea respiraţia când venea vre-o ştire 
rea şi bucurie imensă ne-a umplut pe toţi, 
când treicolorul român a fost înfipt pe înăl­
ţimile Griviţei. Iar dacă oficios au asistat 
numai fraţii din regat, cu gândul erau toţi 
românii în sărbătoare când Coroana de oţel 
a fost aşezată pe. fruntea Regelui Carol I. 
Epoca ce a urmat, după fondarea rega­
tului, dacă este apoi bogată în întocmiri de 
tot felul, cari fac din România un stat mo­
dern, tot aşa : pe teren cultural se distinge 
prin instituţiuni cari îmbogăţesc viaţa cul­
turală a tuturor românilor. Academia Ro­
mână, cărei regele Carol I îi es ie nu numai 
un protector, ajunge răsăritul de soare pen­
tru toţii românii, iar lumina şi căldura ce 
revarsă sunt cu atât mai intensive, cu cât 
însuşi regele Carol I apare în incintă ca 
muncitor alături de fruntaşii intelectuali ai 
neamului, scrutând paginile glorioase ale 
istoriei poporului românesc, scoţând din 
colbul vremurilor documentele mărturii ale 
gloriei trecutului... 
Stăruinţele nobile şi atâtea probe de mo­
narh mare, se înţelege, au trebuit să fie în­
coronate. Azi nu numai o ţeară ş'un po­
por înalţă imnuri de glorie, ci Europa în­
treagă aduce tributul său şi omagii M. Sale 
Regelui Carol. M. Sa Monarhul nostru, ca 
un semn de amiciţie, în 1896 Га vizitat 
acasă ; iar în Viena şi la Ischl l'a primit în 
dese rânduri pe regele Carol în chip deo­
sebit de afabil şi serbătoresc. 
Acum, cu prilejul aniversării de Marţi, îi 
aduce omagiu dinastia Hohenzollern din 
Berlin şi întreg poporul german, trimiţând 
pe principele moştenitor, cu o strălucită 
suită, să felicite pe regele Carol de aniver­
sara împlinirii unei vârste de senin pa­
triarh, dupăcum, fără îndoială, îi vor aduce 
tributul lor de omagii toţi monarhii din 
Europa. 
Mai fericit este, se înţelege, poporul ro­
mân, care, întreg, înalţă urări pentru sănă­
tatea şi cât mai îndelunga viaţă a Regelui 
Carol I. 
Cine-s vinovaţii? 
Consummatum est... Săvârşitu-s'a. Ieri ceti­
răm în » Telegraful Roman« actul guvernu­
lui prin care I. P. S. Sa mitropolitul din Si­
biu este încunoştinţat în mod oficial că 
M. Sa »n\x s'a indurat« a întări alegerea 
P. C. Sale arhimandritului Filaret Musta 
ca episcop al Caransebeşului. Aflasem, ce-i 
dreptul, de mai nainte despre cuprinsul 
acestui act, dar publicarea textului lui oficial 
ne recheamă în minte faptul în toată gra­
vitatea lui. 
Părintele Filaret Musta a căzut deci vic­
timă. Dar nu ieste aici vorba de persoana 
P. C. Sale, ci de biserica noastră şi de 
constituţia iei. In persoana părintelui Musta 
a fost răstignită constituţia bisericii noastre. 
Voinţa sinodului electoral din Caransebeş 
este călcată îa picioare şi un nou pas se 
face cătră distrugerea treptată şi complectă 
a constituţiei noastre bisericeşti, care va fi 
supusa şi plecată voinţei şi poftelor tuturor 
guvernelor. 
In preajma întrunirii sinoadelor eparhiale fap­
tul acesta câştigă o importanţă mărită. Depu­
taţii sinodali vor fi având sentimentul că toată 
instituţia, ai cărei aleşi sunt şi prin care sunt 
chemaţi să dea îndrumări vieţii bisericii noastre, 
este ameninţată a deveni o formă goală şi că 
iei, aleşii, poporului în fond nu sunt decât 
actorii unei comedii solemne, grave, şi în 
fond caraghioase, vor fi având sentimentul 
pe care l-ar avea, dacă ar putea să trăiască 
şi să simtă, păpuşile de lemn dichisite şi 
ţepene ale teatrelor de marionete delà bâl­
ciuri. 
Vor fi fiind poate între membrii sinoade­
lor noastre oameni pe cari gândul acesta 
nu-i va apăsa. Nu se poate însă ca să nu 
se găsească oameni cari să se gândească şi 
altcum. In faţa actului de neîntărire al pă­
rintelui Musta, cu gândul plin de indignare 
şi amărăciune ei se vor întreba: cine sunt 
vinovaţii situaţiei de adâncă umilire, de ru­
şinoasă îngenunchiare la care biserica noa­
stră a fost adusă? Cine sunt răspunzători 
pentru situaţia asta? Cine mai doreşte să 
facă o încercare, cea din urmă, pentru mântuirea 
constituţiei bisericei, va trebui să caute în-
tâiu pe vinovaţi pentru a-i pedepsi şi spre 
a înlătura pe viitor pe acei cari sunt izvorul 
adâncei decăderi şi ruinului total spre care 
mergem. 
Cine ar fi fost chemaţi mai întâiu şi mai 
presus de toate să apere biserica de lovi­
tura asta? 
Când în anul 1889 sinodul episcopesc 
al Caransebeşului alesese pe Nicolae Popea 
episcop al diecezei, guvernul încercase şi 
atunci a nesocoti voinţa sinodului voind să 
nu aprobe pe noul episcop, care luase parte 
activă la politica noastră militantă şi era 
unul din şefii partidului naţional românesc. 
Atunci mitropolitul Miron Roman a inter­
venit punând în cumpănă toată influenţa 
sa de cap al bisericii pentru respectarea 
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voinţei sinodului electoral. In clipa hotărî-
toare deci capul bisericii a intervenit întru 
apărarea bisericii. 
Ce au făcut însă de data asta capii bi­
sericii pentru respectarea constituţiei bise­
riceşti ? 
Archiereii noştri şi mai ales capul bise­
ricii noastre, mitropolitul, nu au făcut ni­
mic. 
Iată deci unde sunt vinovaţii. 
întâmplările de azi găsesc o analogie în 
trecut cu prilejul alegerii episcopeşti din 
Arad în anul 1903. Pe atunci I. P. S. Sa 
mitropolitul I. Meţianu a declarat alesului 
că sinodul episcopesc a propus în mod ofi­
cial guvernului întărirea lui, dar că el însuşi, 
mitropolitul, nu va recomanda guvernului 
aprobarea alesului. 
Iată deci explicarea, cheia întâmplărilor 
de azi. Ceiace s'a făcut atunci, s'a făcut şi 
acum şi în hatârul aceleiaş persoane, al 
aceluiaş candidat la episcopie ca şi atunci. 
Şi spre a nu lăsa nici o îndoială asupra 
vinovatului în afacerea neîntăririi părintelui 
Musta, vom cita încă un fapt necunoscut 
publicului. Când cu câteva săptămâni în 
urmă se svonise că alegerea părintelui Musta 
va fi întărită, redacţia » Telegrafului Ro­
man« voise să publice şi el ştirea asta. 
Atunci un ordin venit delà I. P. S. Sa 
Mitropolitul opri publicarea acestei ştiri cu 
declaraţia că este informat în mod pozitiv 
că ştirea asta nu este adevărată şi că pă­
rintele Musta nu a fost şi nu va fi întărit. 
Credem că nimeni din cei cari cunosc 
cât de puţin culisele politicei noastre bise­
riceşti nu se va mai îndoi de locul de unde 
vine pieirea bisericii noastre. Vinovaţii sunt 
archiereii noştri. In loc de a apăra constitu­
ţia noastră, în loc de a eşi întru întimpi-
narea vrăşmaşului, opunând piepturile lor 
primejdiei întru apărarea cetăţii, ei se as­
cund după zidurile cetăţii şi lasă pe duş­
man să o spargă şi si o distrugă. Arhie­
reii prin atitudinea lor de laşitate şi lipsă 
de energie, iar metropolitul bisericii noastre 
prin traficurile şi uneltirile sale au încurajat 
atacul vrăşmaşilor noştri asupra bisericii şi 
sunt de-adreptul complicii distrugătorilor 
bisericii. 
Am arătat procedeul guvernului. Mini­
strul nu mai vrea să recunoască sinoadele, 
congresul şi consistoriile, drept forurile le­
gale ale bisericii. EI nu mai întră în trata­
tive decât cu archiereii. In toate actele sale 
ministrul cultelor d. Apponyi se adresează 
şi negociază numai cu capii bisericii, intro­
ducând astfel şi la noi principiul personal 
al bisericii catolice unde consistoriile au 
vot consultativ iar sinoade în senzul sinoa­
delor noastre nu există, încât episcop i sant 
forurile supreme. 
Ce fac deci archiereii noştri ? In loc de 
a protesta împotriva acestei concepţii, în 
loc de a se solidariza cu hotărîrile sinoa­
delor, ale congresului şi consistoriilor, ei au 
declarat guvernului că ar satisface bucuros 
dorinţele lui dar că forurile acestea îi îm­
piedică. Guvernul însă acum nu mai recu­
noaşte forurile constituţionale ale bisericii, 
ci cere archiereilor cari tot mai mult se di-
solidarizează cu factorii constituţionali spre 
a putea în felul acesta obţine concursul şi 
favoarea guvernului pentru scopurile lor ne­
mărturisite, reducerea şi desfiinţarea treptată 
a constituţiei. Guvernul a găsit deci primul 
punct de unde poate distruge constituţia 
bisericii: pe archierei şi mai ales pe capul 
bisericii noastre. 
Am socotit necesar să expunem toată 
situaţia asta. Mâine deputaţii sinoadelor se 
întrunesc şi vor găsi prilej bogat de-a me­
dita şi de-a-şi rosti critica lor asupra ace­
stor fapte. Sinoadele au datoria de-a-şi a-
păra competenţa şi atributele şi de-a trage 
la răspundere pe arhiereii vinovaţi. Ele sunt 
datoare a-se constitui în tribunale şi de-a 
judeca asupra celor vinovaţi. Trebuie să se 
stabilească în mod public responsabilită­
ţile. 
Trebuie să li-se spuie archiereilor că bise­
rica nu este întreprinderea lor particulară 
cu care vor putea face traficurile lor parti­
culare. Trebuie să se dea curs liber odată 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA.. 
G r a z i a D e l e d d a . 
La stână. 
Stâna lui Zio Nanneddu Fsnu era aşezată în 
partea de cătră Tresnuraghes x) Ia două ore de­
părtare de Nuoro, într'un loc bun de păşune, 
unde iarba era verde şi în luna lui Iulie. Tot la 
două sau trei zile venia pe jos din Nuoro sau 
soţia sau fata fui, frumoasa Manzèla, la stână, 
pentru-ca să-i aducă bătrânului păstor de-ale mân-
cărei şi să petreacă câte o zi la munte. 
Bustianeddu, cel mai tînăr în familie, un ştren-
gărel cu faţa frumoasă şi cuminte, arsă de soare, 
pe care toţi, bine înţeles şi mamă-sa, îl numeau 
Tilipirche 2) era totdeauna însoţitorul celor două 
femei. EI nu mergea pe jos, ci călare pe o iapă 
bătrână, care nu era cu mult mai mare decât 
Bustianeddu şi care încă făcea parte din familia 
Fenu. Ea se numea Telaporca s) şi probabil că 
Bustianeddu delà ea îşi împrumutase numele. 
Telaporca şi Tilipirche îşi petrecea întreaga lor 
viaţă la olaltă. Dimineaţa, cum se crepa de ziuă 
şi sara cât ce începea să amurgească îl puteai 
1) Tresnuraghes = cele 3 nuraghe : zidiri comice de 
piatră în Sardinia, cari în timp de război serviau ca loc 
de refugiu. 
2) Tilipirche = lăcustă (bărb.). 
3) Telaporca = lăcustă (fem.) 
vedea pe micul păstor totdeauna vesel trecând 
cu căluşelul lui pe drumul de ţară colbuit şi 
peste livezile cari se întind dda N u o o până la 
Tresnuraghes, sau pe poteca petroasă delà Mar­
ren, unde Zio Nanneddu petrecea în timp de 
iarna. 
De când Tilipirche se făcuse mai mărişor, tatăl 
nu mai venia pe ia Nuoro ; micuţul făcea toate 
drumurile, îi ducea tatălui său de ale mâncării şi 
ducea în oraş lapte, brânză şi caş proaspăt. Toate 
drumurile le facta bineînţeles cu Telaporca, care 
pe lângă stăpânul său mai purta pe spate o şea 
veche de lemn, căptuşită pe deasupra cu piele 
şi o pereche de dăsagi pestriţi. Tilipirche era un 
călăreţ de forţă şi cunoştea toate potecile din 
munte încât putea să le urce şi cu ochi închişi. 
Dacă dăsagii nu erau prea grei, mai încărca tot­
deauna şi o sarcină de lemne, dacă nu se putea, 
ca să meargă totuşi cu mâna goală acasă, lua 
cu sine cel puţin o tufă de ginistră sau de ti-
mian mirositor. 
Tot Ia două-trei zile, cel mult la o săptămână 
mergea şi Zia Ventura sau frumoasa Mauzèla la 
stână, ca să cerceteze pe Zio Nannedda şi să 
petreacă o zi în liber. 
Atunci îşi luau cu ele cusătura sau rufe, pe 
cari le spălau în pârâiaşul care curgea prin tauca 4). 
In timpul din urmă Zia Ventura săpase o bucă­
ţică de pământ în care pusese cartofi. Pe mar­
gini îngrădise locul cu fasole; cultivarea cartofi­
lor şi a fasolii devenise acum o patimă pen­
tru ea. 
4) Tauca: Ioc de păşunii închis jur-împrejur. 
indignării şi revoltei întregi ce s'a îngrăeă-
dit în opinia publică. Oare archiereii nu mai 
ţin de loc la ceiace crede şi cugetă opinia 
noastră publică despre ei? Oare ei nu vor 
să mai ştie că există şi o istorie a 
poporului nostru şi a bisericii care va 
şti să rostească şi altă judecată asu­
pra lor decât aceia a guvernelor ungu­
reşti ? Este ultima clipă când ei pot să se 
mai pocăiască şi să se întoarcă delà calea 
pe care au apucat dacă vor ca istoria po­
porului şi bisericii noastre să nu-i înscrie 
printre duşmanii neamului. 
Sinoadele sunt chemate deci să se ros­
tească. 
Ordinul de zi al Majestăţii Sale. 
Din Viena se anunţă că Majestatea Sa 
după un ş ;r întreg de ani, va da mâine 
iarâş un prea înalt ordin de z», ce va apare 
în organul oficial al armatei. Majestatea Sa 
uzând de prilejul concedierii rezerviştilor 
delà marină, adresează cuvinte de caldă re­
cunoştinţă tuturor rezerviştilor, cari în 
scurgerea conflictului diplomatic cu Serbia 
au fost chemaţi subt arme şi şi-au împlinit 
datoria cu scumpătate atât în Bosnia şi 
Herţegovina, cât şi la fruntariile Serbiei. 
Moartea Doamnei Elena Cuza. 
O telegramă din Peatra-Neamţu ne-a 
adus dureroasa ştire că Domniţa Elena, 
după o'lungă agonie, şi-a dat obştescul 
sfârşit eri dimineaţă la orele 5. Din nefe­
ricire, atât vârsta înaintată a Domniţei cât 
şi caracterul grav al boalei de care a su-
ferit, nu mai lăsau de mult nici o îndoială 
asupra acestui sfârşit. Şi totuşi ştirea aceasta 
ne îndurerează nespus inimile. Cu Domniţa 
Elena dispare un suflet ales, o inimă curată, 
ce a fost pururea încălzită de iubirea aproa­
pelui şi a neamului. 
Poporul român, cu închipuirea lui bogată, 
împodobeşte pe Domniţele trecutului cu 
De multe ori petreceau femeile şi noaptea sus 
în munte, mai cu samă decând Zia Ventura îşi 
avea acolo grădiniţa sa. Manzela însă nu vedea 
cu ochi buni grădiniţa şi de multe ori făcea re­
proşuri inimei sale, căci de când cu grădina ea 
nu mai lucră nimic acasă ; Zia Ventura însă o 
lăsa să vorbiască şi pleca la munte, ca să-şi vazá 
cartofii răsăriţi deja din pământ. într'o zi Man­
zela a ameninţat-o că-i smulge cartofii şi fasola 
din grădină cu rădăcini cu tot; Zia Venturaü 
spuse Iui Predu Chessa, nu alt păstor, care-şi 
păştea turma la un loc cu Zia Nanneddu şi dor-
mia în aceiaşi colibă cu el ; ea îl ruga să ni o 
slăbească din ochi pe Manzela de câte ori va. 
veni la munte. 
«Pentruce nu-i spui bărbatului d-tale?« întrebă 
Predu Chessa. 
»O, el face tot ce vreau copiii ; când ar vedea 
că Manzela îmi smulge cartofii, el ar rîde.« 
»Bine! O să-ţi păzesc eu grădina. Dar dacă 
voi vedea-o că smulge, ce să-i fac?« 
»De pe partea mea dă-i o palmă, dacă nu te 
vede Nanneddu!« 
într'o dimineaţă frumoasă de Maiu, Bustianed­
du şi Mauzela călăriau veseli spre stână. La 
dreptul vorbind numai băiatul călărea pe călu­
şelul său, căci el nu era atât de cavaler să lase 
calul pentra sora lui. Mauzela însă mergea mai 
iute decât Telaporca ; ea ar fi fost în stare să cu-
treere toată Sardinia pe jos. 
Amândoi erau bine dispuşi, râdeau şi glumeau, 
trecând în arşiţa soarelui prin poienele verzii, 
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toate calităţile şi virtuţile. Aceste calităţi şi 
virtuţi, Domniţa Elena le-a avut cu priso­
sinţă. Bunătatea şi blândeţea, mărinimia şi 
caritatea şi cu deosebire o înălţătoare re­
semnare creştinească, au fost calităţile cari 
au înpodobit sufletul ales al Domniţei. 
Cu sufletele îndurerate, depunem o la­
crimă pe mormântul aceleia, care a fost 
Elena Doamna. 
* 
La capătul defunctei se aflau membrii familiei 
şi medicul Fior. 
După dorinţa ilustrei defuncte, corpul său a 
fost transportat eri Vineri la gara Piatra, iar de 
acolo la moşia Soleşti, unde va fi înmormântată. 
înmormântarea va fi cât se poate de simplă: 
va oficia un singur preot. 
I. P. S. S. Mitropolitul Moldovei şi Sucevei a 
fost rugat să nu se ostenească spre a lua parie 
la ceremonia funebrală. 
* 
MM. LL. Regele şi Regina aflând de trista 
veste au expediat membri lor familiei o tele­
gramă de condoleanţă . 
Cosciugul în care va fi aşezată defuncta Doamnă, 
se află în gara Piatra de vre-o 40 zile. 
Corpul va fi transportat cu un tren special din 
gara Piatra, prin Bacău-Mărăşeşti, la moşia So­
leşti din jud. Vasluiu. 
* 
Guvernul hotáríse ca Doamnei Elena să 
l-se facă funerarii naţionale. îndată ce d. 
Teodor Rosetti a aflat despre această ho-
tărîre, d-sa a adresat d-lui Ion I. Brătianu, 




Aflu că guvernul a dat ordin prefectura' 
de aici ca, în caz de deces a surorei mele 
Doamna Elena Cuza, să se ia toate dispo-
ziţiunile şi măsurile pentru o înmormântare 
oficială. 
Sunt foarte mişcat de această intenţiune 
a guvernului şi recunoscător pentru onoru­
rile ce voiţi a face fostei Domnitoare a Ro­
mâniei ; vă rog însă totuşi, să revocaţi ace­
ste dispoziţiuni după expresa voinţă a su­
rorei mele, care doreşte să fie înmormântată 
în modul cel mai simplu, fără nici un fel 
de paradă sau ceremonie, la moşia noastră 
părintească din judeţul Vasluiu. 
Ca depositar al ultimelor ei voinţi pe cari 
cred că suntem cu toţii datori a le respecta, 
vă adresez această rugăminte pe care sper 
că veţi binevoi a o îndeplini. 
Primiţi, vă rog, Domnule ministru, odată 
cu mulţumirile mele, asigurarea înaltei mele 
consideraţiuni. Th. Rosetti. 
Lăsăm să u rmeze mai j o s cîte-va date din viaţa 
a d î n c regretatei D o m n i ţ e : 
Elena Cuza s'a născut la anul 1825 din fami­
lia Soleştilor-Rosetti, şi s'a căsătorit la 1844 cu 
Alecu Cuza, fost mai în urmă Domn al Româ­
niei. 
Viaţa ei întreagă este un lung şir de fapte no­
bile, inima ei a bătut veşnic pentru orfani şi su­
ferinzi. 
încă din vremuri depărtate exista în Bucureşti 
în curtea bisericei cu sfinţi un Orfanotrofion, 
adecă o casă unde se alăptau copii orfani. Pe la 
1860 doctorul Davila a reînviat, ca să zic aşa, 
Orfanotrofiul, adunând pe nenorociţii copii de 
cutie sau lepădaţi, de pe la doicile din mahala, 
unde ori şi cine îşi închipuie ce viaţă puteau să 
ducă sărmanii, şi în casele soţiei sale născută 
Marsil a înjghebat un Azil. Acel azil al orfanilor 
a fost mutat apoi la Cotroceni şi la 1862 Da­
vila a putut prezenta Doamnei Elena Cuza patru­
zeci de orfane, instruite şi cari puteau singure 
să-şi croiască şi să coasă rufărie şi haine. D na 
Elena cu lacrămi în ochi a dăruit 1000 de gal­
beni d-rului Davila ca să fie un început de fond 
pentru zidirea unei clădiri proprii pentru Azil la 
Cotroceni, la Palatul Domnesc, în apropiata su-
praveghiere a Doamnei. 
Cuza-Vodă printr'un decret domnesc hotăreşte 
înfiinţarea Azilului care avea să poarte numele 
de Azilul Elena Doamnă şi ordonă Preşedintelui 
consiliului de miniştri N. Creţulescu ca să-i pre­
zinte raport de tot ce trebuie pentru ca opera 
să ajungă la un bun sfirşit. 
Doamna Elena într'o scrisoare memorabilă 
adresată lui N. Creţulescu spune că vizitând 
toate spitalele din Capitală a rămas foarte mul-
ţămită de starea !or şi de zelul medicilor, numai 
un lucru a îngrijorat-o, starea micilor orfani, adică 
a bieţilor copii lepădaţi. De aceia a hotărât a 
le zidi un adăpost pe costişa delà Cotroceni de 
lângă Palat. 
Nobila Doamnă nu s'a mulţămit ca să dea nu­
mai una-mie de galbeni, a organizat o loterie 
smălţate cu fruşiţe şi clopoţei. Mauzela îşi scoase 
ghetele şi-i făcea mare plăcere, simţind subt pi-
doruşele ei iarba proaspătă, răcoroasă; când o 
înţăpau însă ghimpii delà scaieţi, ea înjura pe 
toată lumea. 
Nu puteai vedea ceva mai drăgălaş decât pe 
Manzela când înjura şi se strâmba de năcaz. Era 
un adevărat copil din popor : răsfăţată, veselă şi 
plăcută. Spunea tot ce i trăsnia prin minte, minţea 
fără nici o ruşine şi nu prea cruţa nici pe sfinţi. 
De altfel era foarte evlavioasă şi mergea regu­
lat la spovedanie. Dar relicviile, pe cari le purta 
la grumaz, şi micul medalion, pe care Zio Nan-
neddu îl adusese din Roma — da, chiar din Roma ; 
când fusese martor în marele proces sardinic П 
primise delà un preot, pe care el îl ţinea drept 
Papa — toate acestea nu o puteau opri pe Man­
zela să înjure în fiecare clipă. 
Era de 18 arii, mică de statură şi debilă; pă­
rul negru îi sta afluat peste fruntea îngustă şi 
ochii cei mari, frumoşi aruncau priviri când ne­
vinovate şi pretinoase, când pline de ură, răută-
doase. Bustianeddu nu era zi, în care să nu-i 
spună că ea e o fată răutăcioasă şi nu era dimi­
neaţă, în care să nu se certe amândoi ? Mauzela 
rupse o nuia de mesteacăn şi începu să lovească 
în iapă, care speriindu-se o rupse la fugă. Bustia­
neddu însă sta ţapăn în şea, opri dobitocul în Ioc 
şi strigă de departe surorei sale: »Intr'adevar 
eşti o fată rea!« 
Mauzela luă atunci o piatră şi voia tocmai să 
o arunce în fratele său, când din tufiş se arată 
un om. «Ehe, Manzela, ai venit iar la munte?» 
Era Predu Chessa, care încă venia delà Nuoro 
şi de o jumătate de oră mergea înapoia lor. 
«Da, iar am venit», răspunse Mauzela înţă-
pată. «Demult nu m'ai văzut pe-aici». 
»Da, de alaltăieri!« 
Drumui de aici încolo îl făcură laolaltă. Bu­
stianeddu călăria înaintea lor cântând un cântec 
sardic, iar Mauzela povestea lui Predu despre 
blăstămăţiile şi ştrengăriile fratelui său. Păstorul 
însă nu o ascultă; el privia nuraghe-le ruinate 
de pe munţi, părea că visează. Predu adică o 
iubea Ia nebunie pe Mauzela şi decând Zia Ven­
tura i-o dase în grija lui, el nu mai avea linişte. 
Unde mergea şi unde se opria vedea zi şi noapte 
înaintea sa numai pe Mauzela. 
Se cugetase bine la toate şi nu aştepta decât 
o ocazie bine venită ca s'o peţească delà pă­
rinţii ei. La dreptul vorbind ce-i lipsea lui ? Era 
om tânăr, frumuşel, bun păstor, îşi avea turma 
lui şi un locşor de păşunat, cu cari putea să 
trăiască liniştit şi îndestulat. Fata — nu-i vorbă 
— era cam tânără încă şi copilăroasă, dar cu 
asta puţin îşi bătea el capul ; putea să mai amâne 
cununia cu câţi-va ani. Tot ce era de lipsă era 
să-i câştige dragostea ei. 
Acum, când era singur cu Mauzela, se cugeta 
că e o ocazie potrivită să-i spue cât de mult ţine 
la ea. dar inima îi bătea prea tare şi el nu putu 
să scoată o singură vorbă. 
Şi totuşi el trebuia să facă lucrul acesta, căci 
în depărtare se zărea deja coliba. Soarele era 
tocmai deasupra şi arunca asupra lor razele sale 
mare, rugând pe toate damele române ca să tri-
meată câte un obiect două de valoare. 
I-s'a răspuns cu prisosinţă. «Monitorul Ofi­
cial « e plin de numele celorce s'au grăbit a ră­
spunde la Apelul Doamnei. Artiştii teatrului ca 
M. Pascaly, Matilda Rascaly, C. Demetriade au 
dat o reprezentaţie în beneficiul Azilului. 
Poetul Vasile Alexandri a oferit Doamnei «Poe­
ziile populare ale românilor» adunate de el. In 
'scrisoarea sa zice între altele: 
«Complectând acum, pecât mi-a fost prin pu­
tinţă, colecţia începută şi dorind a face ca să 
contribuie însuşi geniul poporului în folosul Azi­
lului de copii găsiţi, ce poartă numele «Inălţimei 
Voastre«, iau îndrăzneală a dărui acestui aşeză­
mânt manuscrisul meu de poezii culese din gura 
poporului. 
»Ele cuprind glasurile intime ale sufletului său, 
şi merită de a fi unite cu glasurile de recunoş­
tinţă şi de bine-cuvântare ce răsun împrejurul 
numelui Inălţimei Voastre. Ele sunt copiii găsiţi 
ai geniului românesc şi dar au dreptul a se bu­
cura de îmbrăţişarea înaltei Protectoare a Azilu­
lui Elena«. 
In răspunsul său Doamna îi mulţumeşte poe­
tului, zicându-i între altele: 
»Ca Doamnă, vă mulţămesc că aţi dat ca de­
săvârşită proprietate rodul ocupării voastre de 
mai mulţi ani, la Azilul Elena ce am fondat pentru 
pruncii găsiţi. Această lucrare este o comoară 
adevărată pentru băieţii mei micuţi adăpostiţi, şi 
o primesc cu recunoştinţă. 
»Voiesc ca ediţi le ce se vor face şi se vor 
vinde în folosul Azilului Elena să fie demne de 
geniul poetic al Românilor. 
»Voiu comanda două, din carele una, ediţie de 
lux, pentru admiratorii frumuseţelor poeziei po­
pulare ; cealaltă, ediţie tipăiită cu caractere, fiind 
menită a se vinde cu preţul cel mai mic, va 
servi a duce cântecele naţionale ale României, în 
sânul munţilor, în sate, în Monastiri, de unde 
le-aţi cules cu pietate. 
»Dar mai mult în Azilul Elena acele poezii se 
vor păstra, căci ele puse pe muzică vor legăna 
ţinerile fiinţi adăpostite în el. Micii copilaşi ai 
Azilului meu le vor cânta, şi atunci voiu fi în­
deplinit acea gingaşe cugetare din scrisoarea 
voastră de a dedica pruncilor găsiţi din Româ­
nia aceste poezii pe cari le numiţi «copii găsiţi 
ai geniului romanesc«. 
In anul 1863 Azilul era aproape gata şi copiii 
s'au mutat într'însul. Doamna care se ocupa 
foarte de aproape de progresele protejaţilor săi, 
a organizat chiar în acel an o mică expoziţie de 
lucru de manual săvârşit de orfani. 
După 1873, s'a retras Ia moşia Ruginoasa, apoi 
ferbinţi. Predu simţea că-i fierbe sângele în vine, 
capul şi faţa îi ardeau cumplit. 
Mauzela din contră îşi trăsese cârpa peste ochi 
şi mergea alături de el fără nici o grije. Predu 
sta s'o soarbă cu ochii şi ar fi dat mult s 'o 
poată strânge odată în braţe şi s'o sărute. 
»Mauzela« zise el însfârşit, oprindu-se Ia um­
bra unui tufiş; »Mauze vreau să-ţi spun o vorbăc. 
Deoarece în tot decursul drumului tăcuse ; fata 
îl privi mirată şi se opri şi ea. 
Predu devenise deodată palid în urma iritaţiei 
prea mari şi Mauzela îl întrebă spăriată: »Ce {i-s'a 
întâmplat ?« 
»Ascultă-mă«, îi zise el, »iubesti tu pe cineva ?« 
»Nu.... dar ce-ţi pasă ţie? zise Mauzela râ­
zând. 
Ea înţele sese deja unde voia să bată Predu 
şi râdea, râdea să se omoare ! Aşa ceva nu i-se 
mai întâmplase până acum. 
El o lăsă să râdă şi-î zise ceva mai curagios : 
»Eu cunosc pe un fecior, care te iubeşte tare 
mult şi ar vrea să te ia de nevastă.... Dacă te 
învoieşti, Mauzela...« 
»Şi feciorul acesta eşti tu, nu-i aşa?« îl în­
trebă ea naivă. Ea se uită în ochii lui şi-1 lovi 
în glumă cu nuiaua de mesteacăn, pe care o 
ţinea încă în mână. 
(Va urma). 
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s'a făcut soră de caritate la spitalul din Galaţi. 
Pentru acest spital a dat sume mari de bani ca 
şi pentru acela delà Petra-Neamţ, oraş în care 
locuia în timpul din urmă. Cea mai de curând 
donaţie a ei pentru acest spital e de 10.000 Iei 
daţi în memoria soţului său A. Cuza spre a se 
întreţine câteva paturi. Din tot venitul său de 
120.000 lei anual numai câteva mii oprea pentru 
sine, iar restul îl împărţea cu amândouă manile 
la săraci, bolnavi, copii, etc. 
îndată ce s'a primit la Bucureşti ştirea morţei 
Doamnei Elena, d. Ion I. Brătianu, preşedintele 
consiliului, a trimis următoarea telegramă de con­
doleanţe d-lui Theodor Rosetti : 
Bucureşti, */15 Aprilie 1900. 
D-lui Th. Rosetti. 
P.-Neamţ. 
Vă rog în numele guvernului să primiţi 
expresiunea profundelor noastre condoleanţe 
cu ocazia morţii Doamnei Elena Cuza, a 
cărei amintire va fi păstrată cu veneraţie şi 
pietate de întregul popor român. 
(ss) Ion I. Brătianu. 
Situaţia politică. 
Audienţa lui Wekerle n'a 'adus nici un 
rezultat pozitiv. Majestatea Sa a ţinut să 
fie informat asupra situaţiei politice, dar o 
hotărâre definitivă, o limpezire a situaţiei 
de-abia în săptămâna viitoare se aşteaptă. 
Atunci — ziua nu-i fixată încă — va avea 
Ioc o mare întrunire a partidului kossuthist, 
în care se crede, că se vor desfăşura eve­
nimente însemnate. Deocamdată se fac o 
mulţime de combinaţii pentru viitor, semn, 
că încă nimenea nu ştie sigur ce se va în­
tâmpla. Se presupune, că partidul kossuthist 
va lua poziţie pe lângă un provizoriu, în 
care caz Justh, cu un mare număr de ade­
renţi ai băncii autonome, va întră în poziţie. 
Pe de altă parte M. Sa ar dori să se for­
meze o nouă majoritate cu un nou pro­
gram, a cărui îndeplinire să-i fie încredin­
ţată lui Kossuth sau Andrássy. 
Petru noi un lucru e sigur. Politicianii 
» naţiunii « se zvârcolesc în jurul unor pro­
bleme străine de trebuinţele imediate ale 
poporului. Chestiunea băncii pentru ei este 
un pretext, de a scăpa de anumite datorii im­
puse de mult, şi ocazie de a poza, ca 
patrioţi desinteresaţi. Acum după ce văd, 
cât de mult le-ar rări şirurile introducerea 
votului unirersal, ei caută o uşiţă, prin care 
să fugă de făgăduielile date Coroanei şi 
tuturor popoarelor din Ţară. 
Ne miră, că între astfel de împrejurări, 
nu se aude de nicăiri un glas sincer şi 
hotărât, care să se înalţe ca o mângăire 
pentru toţi. Unde sunt deputaţii noştri, 
astăzi cei mai sinceri şi mai adevăraţi re­
prezentanţi ai poporului şi-ai intereselor 
generale ?... 
Tra t a t i ve l e d in Viena . 
Miniştrii unguri vor pleca Duminecă la Viena. 
Luni se vor începe, în chestiunea băncii, pertrac­
tările cu guvernul austriac. După cât se poate 
prevedea, acestea nu vor avea nici un rezultat, 
căci guvernul austriac nu poate primi planul 
unui cartel al băncilor. Şi dacă nu se va găsi o 
altă soluţie, pertractările vor fi întrerupte Mier­
curi. Apponyi şi Kossuth vor fi chemaţi atunci 
în audienţă la M. Sa, unde ei vor declara, că se 
solidarizează cu programul partidului kossuthist 
şi cer introducerea băncii autonome. Răspunsul 
M. Sale va fi probabil, că între împrejurările ac­
tuale, din consideraţii de ordin superior, nu în­
cuviinţează cererea partidului kossuthist, ci stă­
ruie peniru votarea legii electorale. Din momen­
tul acesta se va începe criza adevărată. 
Declaraţii importante . 
Un bărbat de stat, care cunoaşte bine stările 
din Ungaria, precum şi părerile mai multor per­
soane delà curtea imperială, a dat coresponden­
tului unui ziar din Viena, următoarea declaraţie: 
Luni se vor începe tratativele pentru bancă. 
Dacă în cursul pertractărilor nu se va ivi o nouă 
şi mai serioasă propunere, în curând va izbucni 
criza. E întrebarea acum, dacă abandonând che­
stiunea băncii, e dispus cabinetul Wekerle să gu­
verneze mai departe, in cazul acesta guvernul 
va fi nevoit să formuleze un program nou. Kos­
suth, ca şeful celui mai mare partid, va fi încre­
dinţat să câştige pe seama acestui program o 
nouă majoritate parlamentare. Dacă va reuşi, 
criza poate fi înlăturată. 
Dacă însă planul acesta nu va reuşi, atunci alt 
bărbat de stat va fi însărcinat să adune aderenţi 
pentru programul aprobat de Majestatea Sa. Ga­
ranţia pe care M. Sa o va cere delà noul cabinet 
este, ca el să realizeze în timpul cel mai scurt 
legea electorală. Deci, probabil, după Kossuth 
Andrássy, autorul votului plural va cădea, în 
primul rând în combinaţie. — Se va inaugura, 
prin urmare, o nouă eră liberală. 
Atitudinea partidului kossuthist . 
îndată ce se va şti oficios că Majestatea Sa nu 
primeşte banca autonomă, partidal kossuthist se 
va întruni la o şedinţă extraordinară. Kossuth va 
ţinea un discurs mai lung, în care va da o de­
scriere amănunţită a situaţiei. Pe urmă se va în­
cepe desbaterea în chestiunea băncii. In cursul 
dezbaterilor, Kossuth se va retrage în altă cameră, 
ca să nu se poată zice, că a înfluinţat asupra 
partidului, şi va declara, că se supune voinţei ma­
jorităţii. După toate probabilităţile, majoritatea va 
primi provizoriul băncii. 
In cazul acesta Justh, cu ai săi, va întră în 
opoziţie. 
Din Italia. 
Un even iment literar în Italia. — D'An-
n u n z i o şi Fedra. — Moartea amiralului 
Cervera. — O statistică tristă. 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Roma, 15 April. 
Un even iment literar. 
Intre unele evenimente ce delà o vreme agilă 
spiritele italiene, a venit unul, de altă natură, care 
să misie curiozitatea oamenilor culţi şi amorul 
propriu italienesc. D'Annunzio, marele poet al 
Italiei actuale, a s a i s o altă tragedie, Fedra. Că 
D'Annunzio a scris o altă tragedie nu este lucru 
de mirare, el fiind un literat de foarte mare va­
loare, u t poet foarte apreciat şi devenit nemu­
ritor încă din viaţă; dar de data asta, tragedia 
anunţată, a pus în mişcare toată lumea. 
Trebuie să ştiţi, mai întâi de toate, că în Italia 
D'Annunzio nu este numit decât »poetuW. Aşa 
de conştienţi sunt ital enii de puterea lui, atât de 
natural li-se face ca D'Annunzio să fie cel mai 
mare scriitor actual, că n u l numesc cu alt epitet, 
nici pe nume, ci sau îi zic »poetnl« sau »Ga­
briele«. 
Romanele lui au făcut şcoală, versurile Iui sunt 
de o putere şi de o tărie ca granitul, tragediile 
lui au ceva din croiala şi din imaginaţiunea an­
ticilor grec , şi când, anul trecut, s'a reprezentat 
peniru prima oară >La Navet, un aplaus general 
s'a ridicat nu numai din Italia, dar din toată Eu­
ropa. 
Poietul, sigur de talentul său, sigur de forţa 
sa, a ideat şi a scris, în scurt timp, o altă tragedie 
»Fedra*, aceiaş Fedră ce a scris Euripide, aceiaş 
Fedră a lui Rac ne. 
De mai multe săptămâni, toate gazetele din 
Italia se ocupau de Fedra, şi elogiile ce se adu­
ceau poetului, întreceau orice ambiţie de scriitor. 
D'Annunz o modernul, era şi este pus în paralel 
cu marele Racine de acum 150 de ani, cu şi mai 
marele Eu ipide de acum 3000 de ani. Delà D'An­
nunzio până la Euripide, se făcuse un drum drept, 
neted, în capătul căruia stă Euripide şi la f ne 
D'Annunz o. Esfe o foarte mare mândrie pentru 
poet, o imensă bucurie pentru italia latină. 
Când s'a reprezentat pentru prima oară, în 
Sâmbăta Paştilor, toate gazetele din Italia au tri­
mis întfadins corespondenţi la Milano ca să 
aziste la reprezentaţie. Curiozitatea e a mare, pal­
pitata pentru leuşita piesei era extremă, mai ales 
că nu se cunoştea nici scheletul, nici desvoltarea 
dannunţiană a celebrei Fedre. 
Dar vai »'a plăcut. Nu doară că piesa a căruţ, 
nu doară că acţiunea ar fi fost prea puţin tragică, 
nu doară că ve şurile nu ar fi fus d c u l de fru­
moase; dar Fedra a fost prea sabatică, descrie­
rile prea lungi. 
Se aşteaptă turneul Fedrei în toată italia, şi vom 
vedea şi la Roma pe minunata Fedra. 
Ca o notă de interesul ce lumea dă Iui D'An­
nunzio, vă spui că »Times« din Londra, »New-
York Herald« din Paris, şi »Le Tempsc din Pais 
au trimes corespondenţi speciali Ia Milano, pentru 
marele eveniment literar. 
Să te vezi considerat aşa de o lume întreagă, 
trebuie să fie o foarte mare satisfacţie, literatule 
rcmân; nu? 
M o a r t e a Iui C e r v e r a 
La Cadix, în Spania, a murit amiralul Ce vera. 
B etul Cervera ! A f st poate ultimul amiral 
spaniol, care a avut să se mai lupte pent u nu­
mele şi gloria Spaniei. El a comandat escadra 
spaniolă la Santiago de Cuba 
Când, pe neaşteptate, în 1898 s'a făcut rlsboiul 
Americano-Spaniol dorit de Statele-Unite, Spania 
conta mult pe flota sa. 
Distanţa enormă ce separă Spania de coloniile 
sale din Antille, făcea ca susţinerea foiţelor spa­
niole să se facă cu foame mare g<eutate. 
Amiralul Cervera fu însărcinat să conducă la 
Cuba e cadra, a cărei chiurasată cea mai frumoasa", 
Cristobel Colon, era cea mai nouă corabie, vasul 
amiral. 
Cervera ajunse la Cuba, şi nu a păţit ca Ro-
jestwensk, care pierdu toată flota la Ţu-Şima, şi 
cu toate că flota americană încrucişa în marea 
Anlillelor, escadra spaniolă, :u Cristobel Colon în 
frunte, sjunse mândră şi încrezătoare în victorie, 
în apere golfului Sânt ago. 
Dar acolo, ameticani îl blocară; Cervera reuşi I 
să iasă, cu o manevră desperată. Vasele amerb 
cane îl siliră să se arunce la coaste, Cristobd 
Colon se scufundă, Spâna fu învinsă dar onoarei 
salvată. 
Şi din marele imperiu al lui Carlo magno care 
zicea »pe regatul meu soarele nu apune nid 
odsta«, una câte una s'au deslipit coloniile şi po­
sesiunile ca fulgi smulşi din aripele aquilei, iar 
ultima pierduta a fost Cuba, ruptă din coroana 
celui din urmă rege spaniol, copilul — pe atunci 
— Alfons al XIII lea. 
O statistică. 
Dintre toate popoarele de rasă latină, nici unu! 
ca noi românii, n'a purtat vecinie glorios, stea­
gul victoriei. Franţa, învinsă de Germania ; Spa­
nia de America; Italia de Menelik şi Abissinia, 
noi singuri cu toată lupta de secole ce am avut 
să înduiăm din partea tuturor vecinilor noştri şi 
a tuturor horde or dornice de pradă, noi singuri 
purtăm nepătat steagul latinitate!. Dar viitorul nu 
este încă închis, mâine nu se ştie ce surpriză 
poate să aducă, şi când antica bărbăţie romani 
va fi chemată să se manifeste iar, o atunci... 
Corespondentul 
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Scrisori din Paris. 
Cum sunt priviţi a icea românii . — Noui i 
academiciani francezi. — O dramă anti-
religioasă: »Credinta« de Brleux. — Prin-
j chindei i din poves te . 
— Delà corespondentul nostru. — 
Paris, 15 April. 
M'a impresionat adânc o notiţă din revista 
•Viaţa patisiana«. E vorba de noua piesă a lui 
Henri Bataille, » Scandalul*. 
»E o piesă excelentă, — spune cronicarul — dar 
nu e o piesă admirabilă». 
Intre alte lucruri, el >reproşează« autorului 
anumite trucuri răsuflate, à la Victorien Sardou. 
Spune că ^Scandalul* e punerea în scenă a unui 
fapt divers dintr'un oraş provincial, cu femeia 
provincială şi escrocul, — un escroc din cei 
obişnuiţi, clasici, un escroc român. 
..Iată cum sunt cunoscuţi românii aici !... Un 
pungaş îndrăzneţ, pus într'o piesă, nu mai inte­
resează pe nimeni, fiindcă e un tip obişnuit »un 
escroc clasic, un escroc român...* 
Straşnică palmă pentru toţi românii trebuie să 
fie notiţa cronicarului parisian ! E o notiţă sin­
ceră, fiindcă străinătatea numai aşa îi cunoaşte 
pe români. In Berlin, şi mai ales în Paris câţiva 
derbedei svârliţi de cafenelele Bucureştilor, au 
compromis pentru multă vreme pe români. Au 
fâcut pungăşii mici şi escrocherii geniale. Delà 
studentul care dispare noaptea, fără să şi fi plă-
.tit locuinţa, până la escrocul elegant care ope­
rează în Nizza, Montecarlo, şarlatanul naţional — 
le rasta roumain, cum îi zic francezii — a rămas 
celebru. 
...Şi azi, când un nou tip din aceştia vine, subt 
un nume francez, pe scena unui teatru mare, nu 
poate decât să te îndurereze sfârşitul notiţei cro­
nicarului parizian: 
»...Şi fiindcă veni vorba, când va fi oare reabi- | 
litată puţin România; când ne va fi prezentat, la 
teatru, un român (ce Dumnezeu, trebuie să existe 
undeva vreunul!) care să nu fie un rasta ?« 
Zilele trecute Academia franceză a făcut ale­
gerea celor doi viitori membri ai săi, meniţi să 
înlocuiască pe François Coppée şi Gaston Bois-
sier. Pentru scaunul poetului au candidat cinci 
poeţi şi un prozator, iar la celalalt, numai doi. 
Au fost aleşi Jean Aicard în locul lui Fran­
çois Coppée şi René Doumic în scaunul lui 
Gaston Boissier. 
Jean Aicard, autorul cunoscutei piese Papa 
Lebonnard, jucată şi în Ardeal de trupa lui Za-
harie Bârsan, a împlinit anul trecut 60 ani. El a 
fost încurajat, la începutul carierei poetice, de 
cătră Lamartine şi Victor Hugo şi a scos câteva 
volume de versuri foarte apreciate. A publicat 
patru romane şi trei piese, dar tot activitarea sa 
poetică va rămânea mai mulă vreme. Cântăreţ 
al naturei, el şi-a căutat inspiraţia pe pământul 
ţării sale, în Provansa plină de soare şi de gre­
ieri. 
Celalalt nou academician, René Doumic este 
criticul delà Revue des Deux Mondes şi e soco­
tit ca unul dintre cei mai serioşi critici ai Fran­
ţei contimporane. 
Printre noii membri ai Academiei, aleşi cu 
câtva timp înaintea acestora, e şi cunoscutul dra­
maturg Brieux. 
Imediat după alegerea sa la Academie, Bneux 
a ţinut să reprezinte o nouă piesă. într'un inter-
viev acordat unui ziarist francez, el a spus că 
drama sa cea nouă »La foi* (Credinţa) el o so­
coteşte cea mai bună dintre operile sale, scrie­
rea sa definitivă, la care se gândeşte de ani în­
tregi. Şi într'adevăr »Credinta « e una din ma­
rile produse artistice cari vin rar de tot. E o 
dramă în cinci acte, din zilele imperiului egiptean, 
când zeii erau în culmea lor şi când revoluţio­
narii religiei veneau să sfarme altarele idolilor. 
Toate elementele unei drame uriaşe se găsesc 
în »Credinta» lui Brieux. Curţile pline de sclavi 
ale nobililor, fecioarele cari trebui u sacrificate în 
cinstea zeilor, logodnicul venit din ţări străine care-şi 
vede iubita dusă jertfă şi zdrobeşte statuia Iui 
Ammon ; acelaş logodnic care răzvrăteşte po­
porul împotriva zeilor mincinoşi şi e ucis apoi, 
de popor, dupăce prin şarlatania preoţilor zeiţa 
Isis a făcut o minune, — şi atâtea alte grandi­
oase şi evocatoare scene din vremea depărtată a 
domniei faraonilor, a făcut ca noua piesă a lui 
Brieux să aibă un mare succes teatral. 
Dar negreşit, în dosul decorurilor şi persona­
giilor egiptene, se ascund ideile antireligioase 
ale autorului, — şi ele vor face mare zgomot în 
Franţa încă clericală. 
Scena dintre Faraon şi Marele Preot, când 
amândoi se învoiesc în templu să înşele poporul, 
făcând pe zeiţa Isis să plece capul, şi în chipul 
acesta să convingă mulţimea că trebuie început 
războiul cu Ethiopia — războiul care va aduce 
regelui femei şi aur —, scena aceia poate fi pri­
vită ca un îndrăzneţ simbol al zilelor de azi. Şi 
nu ştim dacă statul nu va interzice reprezentarea 
acestei piese, pe care unii au şi numit o primej­
dioasă. . 
. .Şi fiindcă perspectiva aceasta e cea mai bună 
garanţie de succes, se prevede un mare sgomot 
în jurul »Credintei«. Unde mai pui că pentru 
izbânda ei face atât de mult faptul că cel mai 
mare compozitor francez în viaţă, Camille Saint 
— Saëns i-a scris muzica de scena ? !... 
De câteva zile, petrecerea parizienilor este ceata 
celor o sută de pitici, adunaţi din toată lumea 
şi aduşi acum din Соіоніа. 
Domni severi, cu figuri de savanţi, cuconiţe 
elegante şi o grămadă de tineri, toţi, bine îmbră­
caţi se preumblă prin grădina de aclimatizaţiune, 
stârnind hazul copiilor şi mirarea oamenilor bă­
trâni. Sunt mici cât liliputienii din poveste şi 
vorbesc tot felul de limbi. 
Când se întâlnesc cu vr'un copilaş de un an-
doi, îl mângâie, cu o mână tot cât a lui de 
mică... 
Şi nu sunt proşti : au totatât minte cât cei 
cari sunt mai înalţi decât oamenii obişnuiţi... 
15 Aprilie Tristan. 
Din R o m â n i a . 
A. S. I. Principele moştenitor al 
Germaniei la Bucureşti. A. S. I. Prin­
cipele Frederic Wilhelm, moştenitorul co­
roanei imperiului german, va sosi în Bucu­
reşti Luni 7 Aprilie la ora 11*45 cu trenul 
de Vârciorova. 
Alteţa Sa Imperială, şi suita sa compusă 
din 12 ofiţeri generali şi superiori, vor că­
lători până la Vârciorova într'un tren im­
perial şi apoi într'un tren regal, care se va 
opri la Piteşti, und Alteţa Sa Imperială va 
fi salutată de către un aghiotant regal, de 
d. ministru de războiu şi de ministrul Ger­
maniei la Bucureşti. 
La Gara de Nord Alteţa Sa Imperială va 
fi primită de către MM. LL. Regele Carol 
şi Regina Elisabeta, Alteţele lor Regale, 
domnii miniştrii şi înalţii demnitari ai Sta­
tului. 
După amiază, Alteţa Sa Imperială va 
face diferite vizite, iar seara, se va da la 
Palat un dineu intim în onoarea Kronprin-
ţului : oraşul va fi iluminat şi se va face o 
retragere cu torţe. 
Marţi de dimineaţă se va oficia la Mi­
tropolie un Te-Deum solemn pentru sărbă­
torirea aniversarei vârstei de 70 de ani a 
M. S, Regelui; felicitările se vor primi de 
către Majestatea Sa, la Mitropolie. După 
Te-Deum va avea loc o defilare a trupelor 
din garnizoană, pe bulevardul Maria, la poa­
lele dealului Mitropoliei. 
După prânz A. S. I. va vizita oraşul şi 
între altele, biserica evanghelică şi ,»Vatra 
Luminoasa«. 
Seara va avea loc la Palat un dineu de 
gală. 
Mercuri, Joi şi Vineri vor fi întrebuinţate 
în vizitarea instituţiilor noastre militare, 
portul Constanţa, Buştenarii şi probabil 
salinele delà Slănic. 
Vineri, după un dineu de gală, va avea 
loc o recepţie la Palatul Cotroceni. 
Printre festivităţile la care va asista va fi 
şi concertul delà Ateneu, de Luni 6 Apri­
lie, al ^Orchestrei simfonice din Viena«. 
La acest festival de gală vor asista toată 
Curtea Regală şi Principele moştenitor al 
Germaniei cu întreaga sa suită. 
Sâmbătă A. S. I. Principele Frederic 
Wilhelm însoţit de M. M. LL. Regele şi 
de A. A. L L. Principile moştenitor se va 
duce la Sinaia, de unde va pleca prin Pre­
deal la Pesta unde se va întâlni cu M. S. 
împăratul Frantz Joseph. 
Stadii statistice. 
De Eugen Brote. 
XV. Români i de pe Arieş. 
Arieşul şerpuieşte pr in masivul mare de m u n ţ i , 
care se g rămădeş t e Ia izvoarele lui, pr iv ind mai ales 
d in s t înga mai mul t e văi boga te în apă, şi se revarsă 
p e G m p i a Transi lvaniei Ia Vaidas ig în Murăş . Ţ i n u ­
tul este m u n t o s şi numa i d inco lo d e valea Ierei el se 
preface în terenul de lu ros al Cîmpie i . Sp re vest el 
este înfundat de şirul compac t şi înalt al mun ţ i l o r Bi­
ho ru lu i , cari se ramifică sp re n o r d în t r 'un alt şir d e 
m u n ţ i to t aşa d e compac t şi d e înalt, care despar te 
apele Someşu lu i d e a le Arieşului . Sp re est se în t ind 
coastele mai joase înt re Ar ieş şi L u d o ş şi sp re s u d 
se înalţă iarăşi al treilea şir de mun ţ i , Munţ i i -apuseni 
cari în vîrful Găini i se î m p r e u n ă cu munţ i i Bihoru lu i 
şi depar te ape le Murăşu lu i d e ale Cr işu lu i . Este o 
fortăreaţă g rand ioasă sp re trei lături cu desăvîrşire în­
chisă, cu ieşirea firească sp re valea Arieşului . N o u ă 
văi mai măr ice le s t răbat acest teren m u n t o s : Ar ieşul -
mare , Ar ieşu l -mic , A b r u d u l , Poşega , Runcul , Iara, P e -
tr idul , T u r d a şi Tr i tu l . P e aceste văi sun t aşezate 2 
oraşe şi 100 sate şi a n u m e : 1 oraş şi 83 sate r o m î ­
neşti, І o raş şi 15 sate magh ia r e şi 2 sate amestecate . 
A m î n d o u ă oraşele sun t mici : T u r d a n u m ă r ă 12.000, 
şi A b r u d u l 3300 locui tor i . Din sate 14 trec peste 2000 
locui tor i : Albacul a re 5800, Scărişoara 5600, A b r u d -
sat 5000, S o h o d o l şi B u c i u m cîte 4600, Bistra 3700, 
Roşia 3300, Vidra-de-sus 3100, Neag ra şi Lupşa cîte 
2800, Agî rb ic iu 2700, Vidra-de- jos şi C ianu l -mare cîte 
2600, şi C împen i i 2500 locui tor i . Afară de Agîrbic iu 
toa te aceste sate sun t romínes t i . Alte 25 sate, d in cari 
10 maghia re , t rec peste 1000 locui tor i . 
P e acest teri tor la anul 1880 erau 117.898 locuitori : 
92.323 romîn i ( 7 8 3 1 proc.) şi 25.575 alţii (21-69 p r o c ) . 
La anu l 1900 popora ţ iunea crescuse la 140.451, d i n 
cari 108.457 romîn i (77-22 proc.) şi 31.994 alţii (22.78 
p r o c ) . Creşterea totală este d e 22.553 (spor anua l 
0.95 p r o c ) ; romîni i au spor i t cu 16.134 (sau cu 0-87 
proc.) şi alţii cu 6419 sau cu 1*30 p roc . Diferenţa în­
semnată la procentu l de creştere a cauzat s lăbirea p o -
ziţiunii numer i ce a romîn i lo r cu mai b i n e d e u n 
procent . 
In satele r o m î n e ş t i erau 92.224 locuitori : 86.365 r o ­
mîni (92-65 proc.) şi 6859 alţii (7-35 p r o c ) . Ei au s p o ­
rit la 108.576, d in cari 100.648 romîn i (92.70 proc.) 
M o t o a r e de gaz aerian, de încălzit cu cărbuni de lemn, cocs 
şi cărbuni buni, cel mai ieftin mijloc, fără fum, miros şi pericol. 
Comsumarea pe oară de Cr8—2 fileri şi putere de un cal. 
IVlotoiii-o de benzina, şl loçpmobile de benzină cn 
cele mai favorabile condiţii de plată şi cu garanţiacea mai mare. 
Construire ele ixiotn-Л după sistemul cel mai bun. 
% TIVADAR HOFFMANN 
,':'5> inginer mebanic antreprenor de clădiri de moară, în (Szeged) 
S e g fa e cl i n. 
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şi 7928 alţii (7*30 p r o c ) . Romîni i n u n u m a i şi-au pă­
strat pozi t iunea, ci şi-au şi îmbună tă ţ i t -o puţ in . C re ­
şterea lor este d e 14.283 sau d e 0-83 p roc . şi a celor­
lalte naţionalităţi d e 1069 sau de 0-77 proc . Procen tu l 
d e creştere al r omîn i lo r n u este mare , dar supe r io r 
celorlalţi . In 4 sate cu 2283 romîn i ei scad ( P o n o r , 
Brăzeşti, R u n c şi Vidolm) . In Lunca 383 romîn i n u 
sporesc . Mai pu ţ in d e jumăta te p roc . cresc 16.727 
romîn i în 15 sate (Certegea, Săcătura, Neagra, Corna , 
Roşia, Bistra, Sasavinţa, Cioara-de-sus , Sartăş, Sălciva-
de-sus , Ocol i şu l -mare , Muntele-Fi le i -de-sus , Su rduc , 
Măgura , Buru) . Delà jumăta te — 1 p roc . cresc 43.500 
romîn i în 28 sate (Scărişoara, Albac, Vidra-de-sus , 
Vidra-de- jos , P o n o r e l , Abrud-o raş , Abrud-sat , Cărpin iş , 
C î m p e n i , Musca, Lupşa , Muncel , Ofenbaia , Sălciva-de-
jos , Poşaga-de-sus , Poşaga-de- jos , Ocol i şu l -mic , M u n -
tele-Dănşoar i i , Cacova-Ieri i , Berchiş, Fi lea-de-sus, Filea-
d e jos, Rachişul , Selişte, Micuş, Ciuri la, Şuţ, î ndo i , 
Pe t r idul -de-mi j loc , Sînd, Mischin, Saporu l -de -Cîmpie , 
Tr i tu l -de-sus , Hădărău ) . Mai mul t decît 1 p roc . cresc. 
23.207 romîn i în 28 sate (Sohodo l , Buc ium, Rune-
Lunca- largă , Fr îua, Ruha-Agr iş , Băişoara, Hăşmaş , 
Şchiopi , Bicălat, Li ta-romînă, Hăsdate , Feneşel, Sălciva, 
Si lvaşul-maghiar , Muie rău , Petr idul-de- jos , Pet r idul -de-
sus , Banabic, Rediu , Sîn-Mărt inul-deşer t , C o p a n d , Cia-
nu l -mare , Beiu, Tr i tul -de- jos , Urca -de-Cîmpie , Luna, 
Sîn-Mărtinul-sărat , Vaidasig) . C u o creştere peste 2 
p roc . se găsesc numa i 3 sate mici cu 648 romîn i 
(Pus ta-Sîn-Cra iu , Crist iş şi Ghir i ş -Sîn-Cra iu) . In gene ­
ral procentu l d e creştere se urcă în m ă s u ţ a în care 
satele se ap rop i e de C împ ie . In satele din văile m u n ­
toase minori ta tea este ne însemnată şi nu prosperează . 
N u m a i în Roşia, C împen i , Ofenbaia şi în oraşul Abrud 
ea meri tă consideraţ ie . 
In A b r u d să află 1921 romîn i şi 1420 al ţ i i ; procentul 
d e creştere al romîn i lo r ( 0 6 0 proc.,) este cu mul t in­
ferior celorlalţi (1-50 proc.,). In Roşia cu 1918 romîn i 
şi 1423 alţii în t reaga popo ra ţ i une sporeş te deopo t r ivă 
s lab (spor 63 , din cari 38 romîn i şi 25 alţii). In C î m ­
peni sun t 2361 romîn i şi 201 alţii ; romîn i sporesc 
încet (0-80 proc.) In Ofenba ia cu 819 romîn i şi 238 
alţii, spor iul peste tot este slab (0-50 p r o c ) . In satele 
delà marg inea Cîmpie i o minor i ta te mai puternică 
devine regulă ; to todată se urcă însă şi p rocen tu l de 
creştere al romîn i lo r . In Sînd (522 romîn i şi 137 alţii). 
Soporu l -de -C împie , şi în Urca -de -Cîmpie minori ta tea 
scade. In C o p a n d ea nu sporeş te . In Cristiş , C ianul -
mare (2260 romîn i şi 389 alţii). Tri tul-de- jos , Gh i r i ş -
S în-Cra iu (480 romîn i şi 227 alţii) ea sporeş te mai 
îucet decît majoritatea. N u m a i în Mischin (505 ro ­
mîni şi 351 alţii). Tr i tu l -de-sus , şi Hădă rău m i n o r i ­
tatea se întăreşte. 
In c o m u u e l e m a g h i a r e erau 23261 locu i to r i : 5350 
romîn i (23.00 proc.,) si 17911 alţii (77-00 p r o c ) . Ei au 
spor i t la 30291 : 7142 romîn i ( 2 3 5 7 p r o c , ) şi 23149 
alţii (76-43 p r o c ) Romîni i au spori t cu 1792 sau au 
1-67 p r o c , şi alţii cu 5238 sau cu 1 4 6 proc . Romîui i 
sporesc deci cu 0 2 1 p r o c , mai b ine decît ceialalţi şi 
şi-au întărit astfel pos i ţ iunea lor numer i că în satele 
maghia re . In Li ta-maghiară (2 romîni) , Torda-Szent ­
lászló (30 romîni) . C h i e n d (18 romîni ) . Trăscău-Sîn-
G i o r g i u (19 romîni) , minori ta tea este disparentă . In 
Trăscău ea este ne însemnată . Iti Şonfalău, Tur , Var-
falău, Rachiş, Sîn-Mihaiul d e sus şi de jos p rocen tu l 
d e creştere al romîn i lo r este inferior celui al maghia­
r i lor . In Iară (862 romîn i şi 862 alţii), în Băghin 
(213 şi 1295). Agîrbic iu (1065 şi 1640) şi în G r i n d 
(493 şi 736) romîni i sporesc cu mul t mai r epede de­
cît maghiar i i . Şi în oraşul T u r d a 2768 romîni au un 
s p o r anual d e 2 7 1 p r o c , precînd 9349 alţii numa i d e 
1 3 5 p roc . 
Din cele 2 sate m e s t e c a t e romîni i au cucerit Cea-
gzu l . In Poiana-Arieşulu i maghiar i i au dob înd i t ma­
joritatea relativă, şi romîni i , cari sporesc încet, au ră­
mas cu 392 în r îndu l al doilea. 
Războia civil în Turcia. 
Direcţiunea căii ferate Salonic-Constantinopol 
a primit ordin de a ţine gata toate vagoanele 
disponibile pentru transportul eventual al trupe­
lor la Constantinopol. Toate magazinele sunt a-
cum închise. Un meeting impunător a avut loc 
la orele 5,45. Soldaţii şi marinarii merg în trăsu­
rile seefestrate la Ildiz pentru a protesta în con­
tra ministrului adinterim al marinei, ceeace pri-
cinueşte nelinişte în diferitele cuartiere ale oraşu­
lui. Fostul ministu de războiu Ali Riza şi ceilalţi 
ofiţeri juni turci s'au ascuns. Cenzura depeşilor 
este suspendată. 
Cabinetul ministerial a ţinut un consiliu. Ma­
rele vizir a adresat valiilor o depeşe circulară de­
clarând că prima datorie a funcţionarilor este de 
a proceda în toate afacerile conform legei şeriat. 
Populaţia condusă de soldaţi a distrus şi a je­
fuit localurile redacţiilor ziarelor junilor turci 
»Tanin« şi deputatul de Salonic Djahid au cău­
tat adăpost la o ambasadă ; tot astfel şi alţi sol­
daţi şi grupe de civili manifestează pe strade în 
contra comitetului. După un supliment al ziare­
lor deputaţii au jurat în faţa soldaţilor că îşi vor 
îndeplini datoriile conform legei şeriat. Soldaţii 
ar fi cerut de asemenea înlocuirea ofiţerilor de 
cari sunt nemulţumiţi. 
Sultanul a ordonat măsurile necesare pentru 
înlocuirea eventuală a ofiţerilor. 
Constantinopol, 17 Aprilie. Din S a l o n i c a u 
p l e c a t c o n t r a cap i ta le i 2 0 b a t a l i o a n e . Alte 
b a t a l i o a n e din d i fer i te g a r n i z o a n e a u d e 
c l a r a t că nu se v o r s u p u n e Su l t anu lu i şi 
nu v o r l ă sa nici p e alţii s ă î n d e p l i n e a s c ă 
o r d i n e l e Su l t anu lu i . 
In m u l t e păr ţ i a i s b u c n i t r ă s b o i u l civil. 
A d a n a e în fiu cár i . T r u p e l e nu mai p o t 
m e n ţ i n e nicăir i o r d i n e a . 
S e r a t a e t n o g r a f i c ă d i n A r a d . 
Aradul a îmbrăcat azi haina de sărbă­
toare. Pe străzi să plimbă vorba românească 
mai mlădioasă, mai curată, mai vioaie. Pre­
tutindeni întâlneşti chipuri nouă, oaspeţi ve­
niţi de departe, doritori de-a împărţi cu noi 
o seară de plăceri senine, bătrâni cu faţa 
brăzdată de grijile sinodului, care i chiamă 
acum pe mai multă vreme Ia Arad, ne 
opresc în loc şi ne întreabă mângăindu-şi 
barba, dacă are să fie frumos mâne seară. 
Reverenzi curate îşi flutută aripile, strecu-
rându-se repede printre trecătorii obişnuiţi. 
Chipuri fragede, luminoase, de fete mari ne 
chiamă, ne îndeamnă, ne îmbie cu primă­
vara. Şi de undeva dintr-o ţară liberă, ne-a 
venit un buchet de călători mari, cu gân­
durile mai limpezi ca ale noastre, cu privi­
rile mai strălucitoare de mândrie..- Pare-că 
şi vântul, răsfăţat şi nebunatic până ieri, 
şi-a domolit paşii, ca să asculte ciripirea 
gălăgioasă a celor ce se gătesc să serbeze 
frumuseţile româneşti delà ţară. Şi un soare 
cald şi vesel se coboară, să'şi aştearnă aurul 
peste nizuinţele tineretului nostru... 
Serata de mâine, va fi, după toate sem­
nele, o pagină de bucurie în viaţa româ­
nească a Aradului. S'au mai dat pe aici 
petreceri, s'a jucat teatru, s'a cântat - dar 
între zidurile acestea pline de zarva unei 
vieţi străine, pestriţe, niciodată n'a pătruns 
arta poporului nostru, triumfătoare şi curată, 
ca raza, care se desprinde astăzi din tării. 
De aceea ni-se pare, că R-uniunea fe­
meilor, cu serata asta etnografică, face un 
neasemănat serviciu pentru încetăţenirea 
culturii adevărate româneşti în părţile Ara­
dului. 
De câteva zile e o fierbere în Arad, care 
nu poate fi trecută cu vederea. Societatea 
românească e mai închegată acum ca ori­
când. S'au ţinut zilnic întruniri, unde începe 
să se vorbească mai curat româneşte. S'a 
dansat, sprinten şi frumos, ca la sate. S'a 
cântat dulce ca acolo în fundul munţilor. 
Dacă numai atât s'ar face şi-ar trebui să 
înţeleagă orişicine, câte urme preţioase poate 
lăsa o astfel de serbare, care n'aduce nimic 
străin de sufletul nostru. Şi nu ne închipuim, 
că este român, care să poate înlesni şi nu 
se va grăbi, să contribuie prin prezenţa sa 
la izbânda seratei. 
Dăm acum pentru orientarea publicului, 
programul amănunţit al sărbărilor de mâine: 
La ora 3 şi jum. se va ţinea la Seminarul din 
loc o şedinţă festivă a elevilor delà institutului 
pedagogic-teologic. Intrare liberă. 
La ora 8 se va reprezenta în otelul delà 
»Crucea Alba« : Poemul muzical com­
pus din jocuri şi cântece poporale româneşti 
pentru Serata etnog afică de Dr. libe­
ria Brediceanu. 
Serata e organizată de Reuniunea fe­
meilor române din Arad şi provincie, în fa­
vorul unui fond, din care să se ridice un 
edificiu nou pe seama internatului de fete. 
Programul e următorul : 
1. P r e l u d i u . 
2 . H o r a , jucată de d-nele Marilina Bocu, Ma-
rioara Monta, d rele Melánia lonescu, Florica 
Şerban, Florica Bonciu, Virginia Podoabă şi de 
dni i Alex. Morar, Oh. Crişan, Iustin Nemet, Sever 
Miclea, P. Oprea şi N. Hotărau. 
3. D o i n e d in Ardea l : 
a) Spune mândr' adevărat, b) Vai bădiţă dragi 
ne-avem. Cântate de d-na Valeria de Herbay. 
4. L u g o j a n a , jucată de d na Hortenzia Vell­
ern, d rele Fla Ivanovits,' Lucreţia lonescu, Vetu-
ria Oros şi d-nii Virgil Bejan, Cornellu Lupea, 
Ghiţă Popp, Iile Pap. 
5. A r d e l e a n a - H a ţ e g a n a , jucată de d-re!e 
Mela Popea, Cornelia Man, Nuţi Todea, Au­
relia Păcurariu şi d-nii C. Bucşan, Iustin Nemet, 
profesor Victor Stanciu, profesor Silviu Bejan. 
6. A r d e l e a n a - P e p ic io r , jucată de d-nele 
Alexandrina Adam, Florica Burdan, d-şoara Nuţa 
Cizmaş şi d-nii Anton Bogdan, luliu Hâlmăgianu, 
şi G Boţoc. 
7. î nvâ r t i t ă , jucată de d-şoarele Nuţa Comşa, 
Nuţa Ţintea şi d-ni Niculiţă Comşa şi N. Ţintea. 
8. D o i n e d in B ă n a t : 
a) Ştii tu bade, ce mi-ai spus, b) Cântă puiul 
cucului executate de d-na Valeria de Herbay, 
9. Bătuta , C ă l u ş e r u l vătav dl /. Montani, 
dansatori d-nii P. Notora. A. Muneran, V. Filip, 
I. Dan, P. Opre, şi St. G lava. 
10. F ina le . 
Acompaniament de orhestră militară. 
începutul seara la 8 ore. 
După serbare urmează dans. La dans 
va fi preferit costumul naţional. 
Bile te le d e î n t r a r e s e g ă s e s c la Librăria 
d i e c e z a n e şi s e a r a Ia casă . 
P re ţu l l o c u r i l o r : R â n d u l I. ( rezervat) -
10 cor., Locul I. — 8 cor. , II. — 6 cor,, 
I I I . — 4 cor., Locul d e s ta t 2 co r . 
A R A D , 17 Aprilie o. 1900 
— Ştiri p e r s o n a l e . Dl George Vecescu, pre­
fectul judeţului Dolj, împreună c i doamna a sosit 
azi în Arad pentru * fi de faţă la se ata etno­
grafică aranjată de Reuniunea femeilor române. 
— Deputatul naţional, dl Aurel Vlad s'a reîn-
îors ieri din străinătate unde a fost pentru cău­
tarea sănătăţii. Anunţăm cu plăcere că dl Vlad se 
află pe deplin restabilit, sănălos şi viguros. 
B a c a v o i e ş t i a f i 
f r u m o a s ă f o l o s e ş t e 
pentrucă este unicul cosmetic pentru mâni şi pentru faţă. îndepărtează 
de minune pistruiele şi toate necurăţeniile pielei, 1 borcan 1 cor., care ajuDge 
pentru 2 luni. Expediarea la comande de 6 borcane francată. Se poate că-
păta delà preparatorul Kárpáti János farmacist în Arad, Boros-
СРРГПЯ fiP l ä n t ß І1РІ17ПР Béni-tér Nr. 15 ; precum şi delà drogueriile şi prăvăliile d* parfumuri din 
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A f a r ă de c r e m a l a p t e b e n z o e o r i g i n a l ă a lui Ká rpá t i p r e v ă z u t ă c u m a r c a de scutire 
ce se vede aci a l t a să na fo los i ţ i n i c i s ä p r i m i ţ i . Să vă păzi ţ i d e imitaţiuni 1 originală a Ini K Á R P Á T I , 
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- Şedinţa fest ivă a s e m i n a r i ş t i l o r 
<din Arad. Tinerimea delà institutul peda-
gogbteologic din Arad aranjiază în 5/18 
Aprilie a. c. (Dumineca Tomii) în sala fe-
WA a institutului, o şedinţă festivă publică, 
la care cu onoare în vită întreg publicul ro­
mânesc d:n Arad. începutul la 3 şi jum. 
ore d. a. P r o g r a m a : »Hristos a înviate, 
ILugojan, executat de corul institututui. 
1. iNunta 'n codruc, Gh. Coşbuc, decla­
mata de Gh. Olariu c. III. ped. 2. »Hora 
önVifeic Д executată de corul institutului. 
3. «Chemarea învăţătorului c, disertaţie de 
Oavr. Mihuţa c. IV. ped. 4. »La mijloc de 
codm des«, C. Dimitrescu executat de 
corul institutului. 5. 'Moartea lui Fulgere, 
îh. Coşbuc, declamată de C. Fărcaşiu c. 
IL ped. 6. „Cântec bachanal", I. Vorob-
chievici, executat de corul institutului. 7. 
„Limba şi naţ onalitatea în biserică", disert, 
de St. Şerban c. III. teo'.og. 8. Pasaju din 
iese streine şi naţionale, solo de vioară, 
xtcutate de A. Popescu c. II. teol. 9. 
„Mihnea şi baba", D. Bolintineanu, deci. 
de V. Popovici c. III. teol. 10. „Marşul 
cântăreţilor' Д executat de corul institu­
tului. Oferte roannimoase în favorul biblio­
tecilor de curs se primesc cu mulţumită. 
Шгі speciale nu s'au făcut. 
- Adunarea g e n e r a l ă a f o n d u l u i p r e o ­
ţesc clin dieceza Aradului s'a ţinut şi s'a ter­
mát azi. A u fost de faţă 34 p r e o ţ i şi adunarea 
iprezidia(-o P. S. S i Episcopul diece /an. S 'a 
kl la cunoştinţă raportul o "detului şi m a i cu 
plăcere Siatutul a p o b - t al fondului. Peste toate 
chestiile s'a becuî în bună înţelegere. 
-Rectificare. In numărul nostru de alaltăieri 
[t'itocuiat la Poşta Redacţiei un răspuns dat 
>Cèr d o u i S r i e n i « îa chestia alegerii de depu­
tat s nodal ia Siria fără şîrea şi consimţământul 
redacţiei, care o regretă şi desaprobă. 
'Drepturile n u m e l u i » . Subt acest titlu or­
ganul imperializnului celui mai caraghios din 
tae publică la loc de frunte un articol asupra 
chipului în сгге guvernul îngăduie maghiarizările 
Ide nume. E rătăcirea unei naţiuni idealiste trezite 
I ' io viaţă nouă — scrie B. H. — care în beţia-i 
Ipi'riotică face, a m putea zice, o negustorie de 
lialciu cu cele mai sfinte nume istorice şi azi 
• deja numai b u n u l Dumnezeu ar m a i putea prinde 
H pe toţi câţi sub numele lui Zrinyi, Rákóczi şi 
Ilellen, spre mâhnirea justă a atâtor familii di-
I Eise de ale noastre şi spre batjocorirea istoriei 
• mastre naţionale, în toate părţile lumii s u n t ur-
lrtţi de poliţie şi de judecătorii. Autorul arti­
colului ilustrează, mai la v a l e , cu următoarele 
Bpilde de maghiarizare îngăduită fără scrupulo-
Hzitate : Parizer—Pálfi, Fogrt—Apor, Petschauer— 
• Perényi, Kellner—Korányi, Rosenthal — Rákosi, 
ISchaumann-Csokonai, Bidin—Petőfi etc. — Re 
•jistrele maghiarizărilor de nume dtla ministerul 
« f i n a n ţ e servesc de altfel cu pilde mult mai 
•edificatoare compatrioţilor noşb i, dovedind teza — 
м-atâtea-ori susţinută de noi — că conştiinţa lor 
•фпаіа e morbidă, iar demnitatea lor terfelită 
liit jidani. 
I - >Distincţie b inemer i t a t ă* . N i se scrie : 
•Intre informaţiuni s u b t titlu! acesta, »Tribuna« 
•din 2115 1, c. conţine nişte neexactităţi. Deja nu-
•mie nu e b ine redat. Cel de botez este Ienachie, 
•iar porecla Ion. Almintrelea colonelul Jenakie 
ЩШ, cum se scrie el însuşi întrebuinţând o 
•formă nemţită a numelui său, e s t e de obârşie ro-
Inânească, născut din părinţi români în Mehadia, 
I i părăsit de mult l e g e a strămoşească trecând la 
•cea rom. catolică. Având de soţie pe o străină, 
limba românească nu se întrebuinţează î n casa 
I a , aici vre-o foaie româneasca nici nu află ín-
K e , Lipsindu-i deci e l e m e n t e l e necesare ale unei 
•conştiinţe adevărat naţionale nici nu-1 putem so-
Icoti român. 
I Dureros dar adevărat. 
I - Cuvinte delà prieten bun. Primim următoa-
H t şire : Dumnezeu să Vă hărăzească puterea tru-
•fosci de a putea vedea săvîrşită noua clădire şi de 
a o stăpîni întru mulţi ani cu bine, şi să Vă hără­
zească puterea sufletească de a ţinea, cîndva şi în noul 
palat, sus, cu vechea bărbăţie, steagul naţional, terfelit 
atît de des de înşişi fiii naţiunii noastre. Cu frăţească 
salutare: Cut 15 Aprilie 1909, T. L. Albini. 
— O c ă s ă t o r i e h i b r i d ă . O biciuire necru­
ţătoare menta cusătoriile româncelor noastre 
din pătura inteligentă cu străinii. Fără exage­
rare afirmăm că părerea răspândită că o ro­
mâncă Intrând în sinul unei familii străine ro-
mânisează familia aceasta, este o legendă, o 
minciună mai curând, deoarece dintr'o mie de 
astfel de căsătorii abia una dacă foloseşte nea­
mului, rămânând romanească cu mlădiţe crescute 
în legea şi limba noastră. Celelalte, batjocurând 
conştiinţa naţională, în vanitatea şi senzualitatea 
lor, ajutorate prin slăbiciunea părinţilor, de 
multe ori şi ei naţionalişti mari is : amalgamează 
cu o neexplicabilă uşurinţă cu elementul străin 
şi uitând menirea sfântă a româncei, îmbrăţo-
şează cu o căldură extatică tot ee este străin, 
lăpădând delà sine fără milă sfânta lege, limba, 
tradiţiile strămoşeşti. Şi renegatismul acesta ru­
şinos este nu numai o pată urâtă pe trupul 
neamului nostru ci şi o boală scârboasă pierzând 
neamul un oarecare număr de suflete şi înde­
osebi, în sărăcia sa, averi câştigate din sudoarea 
muncei româneşti. 
Este o datorinţă sfântă că cu câteva picături 
de radicalism să operăm în sanarea cauzei dând 
unele pilde hâdoase la cunoştinţa obştei româ­
neşti. 
Pornind din observările acestea, oferim ceti­
torilor pentru astăzi o pildă la părere neîn­
semnată şi totuşi foarte ponderantă. E vorba de 
logodirea strănepoatei fericitului episcop Po-
pasu, nepoata P . C. Sale dr. Oiariu, ca an pre­
tor străin de neamul şi de legea noastră, de 
fica unui frate a acestui din urmă domn, care 
şi el este membra în sinodul eparhial şi în con­
gresul naţional bisericesc. 
Iţi stă mintea în loc când auzi că anunţurile 
de logodire s'au tipărit numai în limba ungu­
rească. Părinţilor şi în special medicului dr. 
Olariu, se vede că i-s'a părut limba noastră 
prea mojici pentraca să stea alăturea de cea 
ungurească. Şi acest om, burdist, prototip al 
apostasiei bisericeşti şi naţionale este pe lângă 
ţiganul Nicolae lonescu reprezentant al cercului 
Teregova în amintitele adunări 1 Ce frivolitaie ! 
Indignarea noastră este însă la culme, când ne 
gândim că tratele medicului, aspirantul elicei 
Burdia-lonescu la scaunul episcopesc, tolerează 
sau poate sprijineşte legătura nepoatei sale cu 
un ungar. El care se bucură In familia fratelui 
său de o nemărginită şi hotăritoare înfluinţă să 
nu fi fost îa stare a zădărnici aceasta alianţă ? 
Oricum ar fi, pilda dată nu recomandă de fel 
pe aspirantul la vlădicie, care în declaraţiunea 
s a din urmă, asigură lumea românească că nu­
mai pentru binele neamului şi bisericei va lucra. 
Dacă influenţa ce o are în familia sa n ' a avut 
rezultatul dorit, ce influenţă va şti să exercite, 
dacă o ironie a sorţii l-ar pune în scaunul epis­
copesc? Sărmana dieceza Caransebeş! • „éM 
— P e n t r u » P i a t r a Liber tă ţ i i « de pe »Cam­
pul Libertăţii « de lângă Blaj şi pentru Crucea 
zisă a lui Iancu, aruncată cu dinamită de mişei 
necunoscuţi, — «Libertatea» va avea proces de 
presă. Primim noi — scrie * Libertatea» — după 
acel fapt mişelesc o scrisoare din Blaj, am pu­
blicat-o în numărul nostru 47 şi procurorul a 
aflat «aţâtare« la ură contra Ungurilor şi prea­
mărirea lui Iancu în acea scrisoare, şi ne-a făcut 
proces, cerând să-i spunem cine a scris corespon­
denţa. Invoinduse autorul acelei scrisori să fie 
numit, redactorul nostru responsabil d. Alexan­
dru Iozon l 'a numit în persoana d. Ioan Mihu 
Ciufudeanul cancelist în Blaj. D. Ioan Mihu 
Ciufudeanul a fost ascultat în cauză şi d-sa a 
răspuns la judecătorul de cercetare că primeşte 
răspunderea pentru cele scrise căci n'a avut gând 
a vătăma pe nimenea nici a aţâţa prin acea scri­
soare, ci a descris simplu un fapt mişelesc să­
vârşit de nişte indivizi necunoscuţi. La întreba­
rea că ce l'a îndemnat să scrie corespondenţa, 
d. Mihu a răspuns : Durerea ce-a simţit-o şi o 
simte şi acum, pentru pierderea celor două mo­
numente atât de scumpe sufletelor noastre a ro­
mânilor. Şi-a nnmit de apărător pe d. deputat 
Dr. Iuliu Maniu. 
— Un s p a n i o l d e s p r e R o m â n i a . Colonelul 
Iosquim de Llave din armata spaniola care vara 
trecută a petrecut timp de o lună în România a 
publicat fn »Journal de Barcelone* note de drum 
asupra României şi mai ales asupra Bucureştilor. 
Ofiţeul spaniol face o descriere foarte amănun­
ţită a capitalei româneşti, interesându-se nu nu­
mai de monumentele oraşului dar şi de difer tele 
particularităţi ale vieţii publice din Bucureşti. Vor­
bind de M. Sa regele care 1-s primit în mai multe 
rânduri la castelul Peleş, colonelul de Llave spune 
că regele Carol cu privirea iui pătrunzătoare i-a 
făcut impresia unui suveran superior care-şi < u-
noaşte bine poporul şi pe oamenii săi politici. 
Cât pentru M. Sa regina, ea este o inimă bună, 
caritabilă şi atmbilă. Socotesc drept una din cele 
mai mari onoruri ale vieţii mele, scrie colonelul, că 
M. Sa mi-a oferit portretul său şi un autograf. 
K V â n a d e a u r este urmarea stagnării sân­
gelui şi a scaunului neregulat. Jumătate pahar 
de apă amară F r a n z Joze f luată zilnic pe ne­
mâncate în timp scurt ne vindecă deplin. In spi­
talele cele mai renumite se foloseşte de zeci 
de ani. 
Cărfi apărate. 
«Factorul cel nou de C o n s t Graur. (Tip. 
Moldova », Galaţi, 110 pag. 50 bani). 
O cărticică foarte interesantă a apărut zilele 
trecute în Galaţi: » Factorul cel nou«, articole de 
ziar, d'inainte şi după răscoale, scrise de d. 
Const. Graur, unul dintre puţinii ziarişti culţi şi 
profunzi, din regat. 
D. Const. Graur, în prima parte a broşurei 
d-sale, adună cele cinci articole publicate în 1906 
în ziarul » Votul universal«. 
Ca mulţi alţi idealişti, d-sa pledează pentru 
obţinerea votului universal, » Factorul cel nou< 
de care e legată mântuirea neamului. In 1906, 
d-sa scria : 
» Factorul cel nou«, care se iveşte răzleţ, dar 
din ce în ce mai fréquent şi mai imperios, ne-
mai putând fi nici copleşit subt forţa brutală, 
nici deturnat prin corupţia politicianistă, îşi va 
urma liniştit şi senin, la lumina zilei, evoluţia 
firească, evitându-se astfel aceea izbucnire formi­
dabilă şi plină de mari primejdii, care astfel e 
cu totul inevitabilă şi ameninţă că într'o zi să 
acopere cu valuri roşii paginile negre ale sclaviei 
româneşti.* 
In partea doua, d. Const. Graur, comentând 
răscoalele, spune că n'a fost nici o organizaţie 
revoluţionară, pentrucă, în primul loc, n'a fost 
nici o organizaţie într'o comparaţie fericită, d-sa 
constată că procedeul întrebuinţat de toate gu­
vernele româneşti faţă de diferitele încercări fă­
ţişe de mişcări ţărăneşti, este tot aşa de raţio­
nală cum ar fi, de pildă, procedeul unui mecanic, 
nesigur de maşină, care drept orice măsură de 
precauţie, ar sfărâma indicatorul presiunei, în-
chipuindu şi prin aceasta că înlătură exlozia. 
Dupăce spune, într'un stil admirabil, multe 
adevăruri asupra cauzelor şi manifestării răs­
coalelor ţărăneşti din 1907, d. Graur aduce şi 
leacurile : 
»Nu vom scăpa de cercul vicios în care ne 
învârtim orbeşte, decât dupăce se va fi întronat 
la sate adevărata viaţă socială. Nu ştim ce s'ar 
mai putea face pentru a zgudui în fine optimiz-
mul, robust din cale-afară, al clasei conducătoare, 
care s'a împietrit în credinţa că strivind ţărănimea 
subt câlcâiul greu şi nemilos, o va face să se 
resemneze. Ţăranii nu se resemnează. Iar dacă 
ar ajunge vr'o dată să se resemneze, dacă sufle­
tul lor, nemai putând simţi nici o durere, s'ar 
închide oricărui dor de mai bine, abea atunci 
ne-am afla în faţa celui mai nepomenit dezastru : 
ţara ar putea să-şi facă testamentul, dacă ar avea 
ce să mai lase, afară doar de amintirea cea mai 
tristă. 
Continuând a ţinea pe ţărani în izolarea de 
acuma, nu-i împiedicăm de-a privi cu jind Ia tot 
ce este bogăţie şi strălucire în jurul lor. Ei văd 
ca într'un cinematograf spectacolul feeric al unei 
vieţi pline de lustru, pe care o cred şi nespus 
de fericită. Ei ştiu că este din munca lor; şi 
dacă nu se pot împărtăşi dintrânsa altfel decât 
cu privirea, dorinţa lor, atât de firească, e cu atât 
mai aprinsă. 
D-nii bărbaţi politici nici nu ştiu că de câte-
ori s'au încercat adevărate mişcări ţărăneşti — 
cum au fost, de pildă, cele două încercări socia-
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liste, cari au trimes : prima pe d. Nădejde în parj 
lament şi a doua pe d-nii Ficşinescu şi Banghe-
reanu în închisoare — d-nii bărbaţi politici nici 
nu ştiu că iniţiativa n'a venit delà » instigatorii < 
orăşeni, ci direct delà ţărani. Da, ţăranii află, 
une-ori în mod incomplect, alte-ori în mod exa­
gerat, despre cutare om sau grup de oameni, 
cari le vor binele. Şi din toată ţara încep să 
năvălească scrisorile şi petiţiile, — timbrate, ace­
stea! — încep să năvălească — adesea adevă­
rate procesiuni — în cât nici nu mai sunt de­
stui oameni şi nu mai e nici destul timp, ca să 
ii-se răspundă la toate plângerile lor şi să li-se 
dea sfaturi sau lămuriri. Atunci omul sau gru­
pul este luat pe sus, este târât la sate, unde îl 
duce şivoiul. De unde află ţăranii? Doară nu 
mai suntem pe vremea haiducilor, când aproape 
nu existau mijloace de comunicaţie. Azi sunt 
drumuri, sunt gazete şi sunt şi soldaţii, cari în 
trei ani de zile văd şi simt multe lucruri. 
Ce se face deci cu această puternică aspiraţie 
de viaţă, a cărei înăbuşire e cu neputinţă? 
Prin conferinţele oficiale — foarte bune, de 
sigur — şi prin publicaţiunile oficiale — tot aşa 
de bune, nici vorbă — ce li se oferă delà o vreme 
(cu escluderea poruncită şi ilegală a ori căror 
altor conferinţe şi publicaţii), se atinge prea puţin 
ţinta dorită. In definitiv, când vorbeşti şi scrii 
pentru ţărani, delà distanţă, în limitele unui capitol 
pregătit de mai nainte, nu şti la câţi ai nimerit 
coarda simţitoare, nu şti nici câţi te-au înţeles şi 
mai cu seamă nu şti câţi te-au înţeles greşit. Ba, 
poate că din înţelegere greşită, care e fatală în­
tr 'o anume măsura, se naşte în mintea ţăranilor 
şi acea parte sediţioasă, a cărei evitare, tocmai, 
se urmăreşte cu o grijă atât de înfricoşată. 
Trebuie libertatea deplină, amestecul necontenit 
al tuturor păturilor sociale, prin frământarea între 
ele — şi în masă şi individual — a aceloraşi 
idei şi mai ales aceloraşi interese. Şi pentru ca 
să se coboare între ţărani şi să-i cunoască bine, 
— pentru ca să i înveţe pe din afară — tocmai 
aceia cari se cred meniţi să le dirigeze soarta, 
trebuie introdusă adevărata viaţă politică, trebuie 
votul universal«. 
»Nu vrem să spunem că votul universal va 
aduce fericirea pe pământ. E sigur însă că va 
îndulci multe rele. Cel mai important rezultat al 
lui este că va schimba starea de spirit a ţărani­
lor: îi va face încrezători în sine, le va insufla 
nădejde în viitor, pentrucă vor şti că au o armă, 
un sprijin, vor şti că pot să se plângă, pot să-şi 
răsufle năcazul ; vor şti că de priceperea şi tactul 
lor înşişi în alegerea oamenilor, atârnă ca să-şi 
îndeplinească dorinţele. Iar pătura conducătoare, 
silită să se coboare în mulţime, va înţelege în 
sfârşit, din viaţa reală, văzută şi pipăită, ceeace 
până acum n'a putut înţelege: evoluţia »factoru-
lui celui nou«. 
Bismarck a dat votul universal pentru a uni­
fica ţările germane. Şi la noi sunt — s'a zis de-
atâtea ori ! — două ţări : una a oligarhiei şi alta 
a muncitorilor, delà sate şi oraşe. Să se unifice, 
prin votul universal ! 
Atunci reformele nu se vor mai face, ca până 
acum, la intervale de câte o jumătate secol şi 
încă şi atunci cu hurta şi în pripă, subt presiu­
nea momentului. Ele se vor face treptat, pe mă­
sură ce vor fi fost cerute şi studiate, de toţi cei 
interesaţi. 
Dar reforma cea mare, pe care nici un parla­
ment nu va fi chemat s'o voteze, este una care 
se va face delà sine: o radicală schimbare în 
spirite: din mintea clasei stăpânitoare va fi dis­
părut ignoranţa, iar din sufletul clasei stăpânite 
va fi dispărut deznădejdea. Va fi dispărut igno­
ranţa stăpânilor, pentru că la fiecare pas realita­
tea goală le va străpunge privirea ; va fi dispă­
rut desnădejdea stăpâniţilor, pentru că vor şti că 
ceeace nu capătă azi, pot căpăti mâne, prin sim­
pla utilizare a mecanizmului parlamentar, de mer­
sul căruia se vor fi pătruns în fine». 
»Factorul cel nou«, scris într'o coreclă limbă 
românească — limba pe care ar trebui s'o aibă 
toate ziarele româneşti, se aseamănă, prin idea­
lismul şi dragostea lui pentru ţărani cu cele mai 
calde articole ale dlui N. Iorga, şi prin satira lui 
faţă de politiciani, cu vestitul 1907 al lui Cara-
giale. II recomandăm cu insistenţă cetitorilor no-
Premiat eu medalia eea mare Ia eip. milenara din Bpesta în 1896. 
Turnătoria de clopote. Fabrica de scaune de fer pentru clopote, alui 
[7ЛПР \T V TIMIŞOARA ANTONIU N( - FABRIC. -
Se recomandă spre pregătirea clopotelor noua, precum la turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, dc mai mulţi ani provăzuîe cu adjjvstan de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopoteie sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
ßnnt recomanda- nr r i n p m p l ' P л I TT TD í T C dânsul in­
te cu deosebire I L l i i U l ILfe u A U K i i Ел ventate şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari sunt provăzme îa partea saperioară 
— ca violina — cu găuri ca figura 5 şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton eu un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scauaeior de ier bătut, de s i re stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustarc de fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de motal. Preţ-cnruntari Ilustrate gratie. 
ştri, întru cât aduce probleme cari nu pot decât 
să intereseze şi pe românii delà noi, cari au şi 
ei atâta de suferit pe urma lipsei votului universal; 
E c o n o m i e . 
Pia ţa d e c e r e a l e d in Arad. 
Arad, 16 Apr'dk. 
Foarte cu anevoie se desprimăverează cu toalt 
că ar fi lipsă de timp statornic. Lucrările câmpii 
lui în urma nestatorniciei lui April stagnează. 
Negoţul de bugate e constant. 
S'au vândut azi : 
grâu 300 mm. . . 13-80—H 1— 
cucuruz 200 mm. . 7. .— 
săcară 9-70 
ovăs , 8.10 
orz 6-8Э— 
Freţurile sunt socotite în coroane şi după 50klj 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesti 
Budapesta, 16 Aprile 1905. 
Grâu pe Apiiiie 1909 
Săcară pe Aprile 
Cucuruz pe Maiu 





ÎNCHEIEREA la 1 ORÀ şi jum. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urmàtoii 
Grâu nou 
De Tisa 




Săcară — — — — 
Orzul de nutreţ, cvalit. 1. 
» » calitatea a I'. 
Ovăs » » I. 
» > » II. 
Cucuruz — — — — 
— 28 K. 2 0 - 2 9 K. 75* 
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Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu. 
Editor proprietar G h e o r g h e Nichin, 
Ы Phönix din Bui 
î n v i o r e a z ă , v i n d e c ă . 
Recomandată de medici. — Depozit 
neral la firma : 
P o l l á k J ó z s e f 
A r a d , J ó z s e f f ö h e r c z e g > u t l 
g » 
A N T O N I U B A R T H E L É GbRSTENBREsN TAMÁS és TÁRSA 
sculptor, auritor şi fabricant de 
iconostase şi altare 
B R â Ş O V — B R A S S Ó . Kexei-zt-Titca 1. 
І 
Fa e en pretori moderate : 
i c o n o s t a s u r i , a l t a r e 
Щ amvoane, jertfelnicuri 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a al tare lor , 
a jertfelnicelor şi a amvoanelor, precum şi tot felul 
de lucruri în branşa asta ; cu concursul pictorilor re­
numiţi pentru pic tarea icoanelor, precum şi tot felul 
de aurituri. 
Cel dint Aiu atelier de pietri monumentale ara 
cu putere electrica. 
măiestru de mon» 
şi pietri de cimitir j 
F a b r i c a ţ i e p r o p r i e d in m a r m o r ă , g r an i t , l abrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se aflu în 
K o l o z s v á r , F e r e n c z J o z s e f u t 2 5 . 
Cancelaria şi magazinul central : 
Kolozsvár, Dézsma-и. 21. 
T e l e f o n feí>2. 
Filiale: Nagyrárad, NagpzBben, Déva şi fiánpatak. 
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I K A T Z K Y A N T A L t 
ateilor mehanic tio ша-іпі de cusut 
ţi biciclete 
T T e m e s v á r , B e l v á r o s 
L o n o v i c s - u . 6 s z . (Intra­
rea pria partea str. Jeno föherczeg). 
« Se angajazá sa repare şi să procure maşini de cusut, maşini 
Щ de împletit ciorapi, biciclete motoare, automobile, gra-
Ь mofoane şi maşini de scris, ргесшп sonerii electrice şi repa-
m rărea telegrafelor de casa şi introducerea lor. 
W Ţine în deposit maşini de cusut vechi şi 
Ucielete, tot aşa gramafoane si părţi sepa­
rate de maşini de cusat şi biciclete. 
Mare asortiment în plăci româneşti pentru gra- ^f-js^ÊSgÊ^ÏÏ 
mofoane cu diametru de 25 cm., 4 cor. 5o fil. SÊÊÊ&m Ä 
I Preţ curent gratuit şi porto franco. ІШІІІР^ 4*. 
W 
y V A. 13, Boros-Bcni tcr 
recomandă deposi tal lor cel bogat, prägini de, fer 
plăci de fer, osii de fer, instrumente de fer, 
sobe de fer turnat, maşini de gătit, sârme şi 
cuie de sârmă, lanţuri, săpi, arşeu, furci de 
oţel şi tot felul de vase de bucătărie de fer 
o t s a turnat şi smălţuite. — 0 
Mare depozit de stropitoare sistem „Wer m or el". 
- - Mare depozit de revolvere - -
cu repetiţie, arme şi recvizite de 
o O O împuşcat. O O o 
£ Depos i t de maşini agricole . 
aşa d. e. pluguri de oţel sistem Sack, ma­
şini de s imănaţ, grape, tăietoare de pae 
şi napi, cântare. M a r e m a g a z i n . 
Cea io a i b u n ă c a l i t a t e în p l ă c i d e c a t r a n 
( p ă c u r ă ) , ş i a s f a l t p e n t r u a c o p e r i t c a s e l e . 
Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. 
Telefon Nr. 604. Telefon Nr. 604. 
Fir rrx â o m. í x n c a s c ii. 
I 
F u r e k M á r t o n 
a u r a r 
C i y ö r, Erzsébet tér 3. 
îşi recomandă 
crucile de lemn 
b i n e a u r i t e , dupăcum se vid în desemn, 
industria proprie, cari sunt de o înălţime de 
— 55 cm. provăzute cu lampă eternă. — 
Le trimit ori-unde porto-franco cu rambnrsă 
— de 6 cor . , cu mătănii 8 cor . — 
U r r György S 
Primul atelier din Ungaria de sculptură pentra mon-
-: tarea bisericilor prevăzut cu motoare. :-
KASSA, B e t h l e n k ő r ú t N r . 24 . 
R e c o m a n d o n . p r e o t i m i a t e l i e r u l m e u c e l e b r u . 
Fac altare artistic lucrate, precum am-
:: voane, iconostase, străni şi altele. :: 
Ю1 certificate dc recunoştinţă. 
Se trimit planuri la dorinţă precum şi preţ-curent. 
Ж Ш *І? äff -'if * *8 a ;<.Cft Ш 4 ? "лс °l» *' • * j * ••*:'» • <w «** « m 
A c u m a â sosit ш 
d e N o r v e g i a 
fâră culoare şi miroa, calitate escelentă. 





încercat de atâtea ori cu succes. 
ж ~ Prefnl unei sticle 8 0 fileri. ^ = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
№ . telefon 331. Nr. telefon 331. 
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tSîrguinţa, munca, ingeniositatca ne ajută să ajungem la bani, dar dnpä timp îndelungat, a pune însă mâna pe avere repede pe 
neaşteptate se poate ajunge numai prin noroc, printr 'un câştig mai mare. Pentru aceasta cumpirá cei mai mulţi oameni lozuri, căci prin 
ele are mereu speranţa că s e va 'nbogăţl încurând. 
Sunt preferate mai în tot locul lozurile loteriei de clase maghiare reg. căci dintre lozurile exmise în număr de i io .ooo câştigă 
55.000, a şa dară ca s iguranţă tot al d o i l e a loz . Lozuri le de căştlg sunt fără pereche , nu există an plan de loterie, care ar f 
atât de avantagios. 
Atât la esmisiune, cât şi Ia tragere guvernul maghiar supraveghează, din motivul acesta publicul e cu toată încrederea 
faţă de loznrile de clasă. 
Norocu l nu s e p o a t e ca lcu la! Fericirea multor o a m e n i depr inde de là fatal i tate! Fiecare a avut şi are momente în 
viaţă, câDd şi-ar putea pune loza norocului şi iericirei sale ! Poate numărul de loz din şirul numelui propriu pus în lista de jos sau aii 
nume plăcut d-tale, se va trage cu un câş­
tig mare la cea mai apropiată tragere. 
N o t i ţ ă 
despre a XXIV. lea câştig 
al loteriei de clasă reg. 
maghiară cu 55.000. câş­
tiguri, care se va trage 
110 0 0 0 de lozuri peste 
6 luni. 
Gel mai mare câştig 
1.000,000 
(Un milion coroane) 















8 » 20000 




437 » 2000 
803 > 1000 
1528 500 
140 » 300 
34450 » 200 
4850 » 170 
4850 130 
7800 » 100, 80, 40 
55.000 » f C. 14,459.000 
Ш 
Ä E £ n o r o c i i l u i K I S S e m a r e ! 
K I S S K A R O L Y é s T á r s a 
societate de bancă pe acţii, depoul principal al lozurilor de clasă mag. reg, 
Cent ra la : F i l i a l i i : 
Kossuth Lajos-utca 13. sz. Rákóczi-nt 55. sz. a. 
A c e s t e n v i m e r e d e n o r o c n u m a i L a n o i s e p o t c â u p â t a ! 
Adela 102104 Constantin 959 '2 Eerdinand 106154 Izidor 320515 Manullä 94233 Roland 106191 
Adolf 88900 Clementina Ï107244 Francise 94^63 Isao 563 -2 Marcel 79323 Rozália 863(1 
Adorian 8974 Clariea 74130 Fioare 26749 Iaci b 39743 Margita 108986 Rozica 90Б4І 
Adrián 4205 Cezar 9Э346 i Florian 66918 Ianca 75009 Maria 73386 Rudolf 416« 
Agiicş 103108 Cfcfilia 13163 i Fioriţa 2340 loan 102114 Mario ara 74134 Salamon 8753t 
August 2231! Carolina 79841 1 Fodor 21355 lenea 8224 Maren 9812 Samson 107175 
Aroadiu 60115 Camilla 71111 j F ranc isca 13643 Iustina 45192 Mariuţă 20 58 Samuel 67684 
Alexia 14769 Bar to ra 88002 Frida 102235 Iancu 66078 Martin 67691 Sandru 247SS 
Alois 34283 Brenduuzia 107250 Prideric 100953 Ioniţa 94904 Matei 107494 Sarolta 8133 
Albert 479 Dänila 107479 Filip 17012 Iosif 106174 Malvin 67676 Sebastian 793« 
Alfonzo 88059 David 9807 (iabor 8391 Iu dl ia 99067 Matilda 54423 Simion 67625 
Alfred 102195 Demetr iu 37783 Gabriela 4 8 / Iulia 60121 Macavei 73341 Stefánia 102:1 
Alice 8357 Demian 39442 Gaşpar 9"672 lul iana 102745 Melinda 51í36 Stanislan 7048! 
Amália 93145 Dlonisiu $9483 Gedeon 82068 Kálmán 17041 Mihuţ 24782 Sirena 1078 4 
Ambrosiu 95671 Desiderlu 31370 Ghlţă 109403 Kamiit 90538 Miţi 50474 Sidonia 1O00 i Andor 73215 Do minio 102245 Grigorie 54742 Karolin 100063 Mihail 21051 Sandea 856 ) 
Andrei 3528 Dora 10!S33 Géza 2210J Károly 45591 Miclea 2311 1 ămaş 504 1 
Ana 98746 Dorotea 29343 Gida 102146 Kázmér 906S8 Mi< şa 22408 Torna 357 i 
Antoniu 1736 Dimitrie 44C6 Gizela 21375 K'italia 108386 Milan 102756 ТеоШ 1O60 ! 
Antonia 43932 Domitian 108028 Gerasim 73313 Kelemen 27394 Maurielu 52790 Teodor 447 1 
Aurora 103047 Eberhard 80133 Gustav 1081'. 4 Klára 8310 Niţa 103157 Terezia 222i i 
Armin 27155 Edita 13281 Ghenadie 50661 Klotild 34395 Nándor 20068 Terc a 2151 
Arnold 23141 Edmund 147657 Guido 90809 Konrád 10746 Natália 29845 Tihamér 1622? 
Aron 37350 Eduard 8389 George 82604 Kornélia 6372 Nerva 56036 Tiberiu 193S 
Arpad 99069 Elena 171)29 Gavril 102186 Kornél 65792 Neli 102132 Titus 8121 
Arthur 98649 Elemer 60920 Ganea 22965 Kristóf 84612 Nestor 27181 Tri tean I M 
Atila 95016 Eleonóra 51484 Gherguţa 7»0l8 Kristiana 107239 Neti 93673 Tobias 27111 
Augusta 102105 Eliade 90755 Hedvig 23148 Ludovic 67629 Nina 48170 Todor 9081 
Aurel 684 Elva 57549 Helena 75001 /.adislau 102 Г/0 Olga 106170 Urli ii 1021« 
Aurelia 82105 Elvira 33803 Henric 48104 Lazar 9810 Ohvea 27106 Uroan 8241 
Băla ; 63í53 Elza 81013 Herman 38892 Lenard 72147 Orbán 72796 Valentin m 
58105 Balint 94220 Emanuil 58562 Hermina 53455 Lenca 108111 Ofelia 107474 Valeria 
Bandi i 26578 Emil 102131 Eor ia i08098 Leon 16604 Otila 896^0 Venoel 19106 
Barnabas 91345 Emilia 90726 Horaţ 14742 Laura 90801 Onoriu 73375 Vendel 70476 
Beatr ix 58138 Erna 107461 Ibida 90713 Leontio. 13672 Oto 60076 Verona 
1030 Bela 90710 Ecaterina 21058 Ida 13275 Leonora 90847 Paul 103172 Veroniea 
Benedict 37469 Erna 103381 Igntie 89468 Li lia 107163 Paula 19759 Victor 29431 
Beniamin 78233 Ernestin 73439 llcan 91932 Linia 54793 Pet ru 79338 ViMoria 33311 
1021« Bernát 95012 Ernan 80854 Ilie 20196 Livia 90689 Plutina 102711 Vilma 
Berta 20551 Ervin 78235 Ilma 107647 Lorant 108384 Petr ian 33816 Vilhelm 60083 
50574 Bertalan 6454 Elisabeta 57211 Ileana 39772 Leopold 21647 Pantel ie 64248 Vince 
Bertold 78229 Etel 33813 Ieremle 102230 Laurenţin 10S271 Ra hel 50456 Walter 107232 
Blanea 65958 Eugenia 489 Irina 94222 Lucia 91000 Rafael 616 Wladimir 27370 
Bodoréi 8216 Eva 79331 Irma, 95017 Ludmila 84046 Regina 108073 Zoltán 6013* 
Boldijar 94224 Fabian 107155 Iovan 107245 Lucaoi 107683 Renea 67635 Zeno 103181 
906Й Bort) aia 13t 23 Pani 12717 Iorgovan 8102 Lud vi g 21507 Rezl 83807 Zosim 
Cristian 78224 Felicia 37781 Ivor 22957 bu iz a 24795 Richard 102107 Zora 34083 
Ю745І Cornelia 39757 Felix 4220 lzabela 102133 Magda 1074"6 Robert 23121 Zima 
1: 
C o m a n d e l e rugăm să s e facă cu întoarcerea poştei ca să nu s e vîndă n u m e r i l e cerute. 
T E S S É K K I V Á G N I É S C I M Ü N K R E B E K Ü L D E N I : 
M E G R E IX D E L É S . Lozurile de c lasa I. 
I Preturile 
Optime . . . . 1.50 coroane 
Pătrime . . . . 3.— „ 
Jumătate . . . 6.— „ 
întreg . . . . 12.— „ 
Tragerea 
19 şi 21 Mail) I 
Kiss Károly és Társa bank részv. társ. 
Budapest , IV., Kossuth Lajos-utca 11 
Szíveskedjék nekem a XXIII. sorsjáték I. osztá 'yára a 
sorsjegyet, hivatalos tervet és majd nyeremény jegyzéket küldeni. 
Д sors jegy árát : — \ mellékelve bélyegekben küldeni. 
\ egyidejűleg postautalványon küldöm. 
_kor. Kit. J kérem utánvételezni. 
(A meg nem felelő módot szíveskedjék áthúzni) 
Név : Pontos 
СІИ1: 
Lakhely, utcza, házszám : 
Utolsó posta, (megye) 
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PETRY ÁRPÁD 
orologier şi mehanic 
nlu-шігс — JiagyVárad, ïtfKoczi et 3. 
Recomandă a-
telierul său bo­








lari, ochiane, termometre, baro-
netre, gradator medical pentru 
căldura şi ferbinţală, gradator 
— pentru s p i r t şi aier, 
irecum şi tot felul de articlii pentru fotografiat 
i primeşte repararea tuturor lucrărilor ce se ţin 






rte T m n T " - т г * — — 
mese dB sorpăîurăa 
Cele mai bune şi mai perfecte 
bandage, legătoare pentru pân 
tece, pentru pantaloni şi pen­
tru pi-rioade, сюгарі de gumă 
pentru cârcei, maşini de pro 
ptit şi umblat , de corsete, 
specialitate, picioare artificiale, 
suspenzorii, precum şi tot 
felul de recvizite igienice după 
măsură, pe lângă garantă să 
pot comanda la fabricantue 
specialist 
I BI BÖ A L B E R T ® 
f a b r i c a n t d e l e g ă t o a r e m e d i c a l e 
SZATMÁR, Deák-tér Nr. 7. 
(în curtea casei Halmi) . 
(igazin mare de irigatori şi ar-
- ticlil pentru moaşe. — 
penalitate de gumă franceză şi »meiicana. — 
«al de proba sepa ra t . — Comandele din pro-
vinţă se efeptuesc pe lângă d i s i r e t i nne . 
ЩЕШЕЕЕЕЕШІЯШШ 
i r In atenţiunea celor ce 
sufăr de stomac! 
Piciirii de s tomac 
foarte renumiţi şi verilabili 
|«: a l u i 15 r a d y : : : 
adecă îndată : l ipsa d e apet i t , du ­
rerile de stomac, g rea ţ a , s l ă b i r e a 
stomacului, neregular i tă ţ i l e mis­
tuirii, durerea de cap , anemia , e tc . 
Mute mii de epistole de recunoştinţă şi mulţămită. 
Preţul unei sticle mici cu modul de întrebuinţare 
80 fii. — O sticlă mare 1 C o r - . I O f i i . 
S e p o î i t e C í i p í l t í i l a t o a t e 1 ; i r i n í î I o . 
Magazin princ. la BRAD Y C. farmacie la, Regele Ungariei' 
W I E N , 1. Bez. F l e i s c h m a r k t 1. 
Depot 241, de unde cartea intere­
santă „ S p e c i a l b r o s u r a " la cerere 
se trimite g ra tu i t ă . — Pentru 5 Cor. 
se tr imite f r anca t 6 sticle mici, 
pentru 4 Cor. 5 0 fii. 3 sticle mari. 
M a r c a d e s c u t i r e . 
CZECK R. 
SIBIIU — NAGYSZEBEN 
O r o s s e r - R i n g 1 9 . 
Atelier fotograf ic 
— de primul rang — 
aranjat după recerinţele 
cele mai modeme. 
Inmăriri după orice 
— icoană veche. — 
f 
D i s t i n s c u n e n u m ă r a t e p r e m i i s i d i p l o m e « 1 e o n o a r e . 
fabrică de motoare 
— şi de maşini — 
B u d a p e s t a , L i p ó f - k ö r a í 2 2 , 
R e c o m a n d ă c e l e m a i s i m p l e motoare şi Iocomobile cu benzin a t â t p e n t r u maşini 
de treerat, c â t ş i p t n t r u mânarea morilor, p r e c u m şi motoarele absorbitoare de gaz, 
c a r i o r i c â n d s e p o t p r i v i î a i u c r a r e î n V. Lipót-körut 18. 
Pentru treerare bună 
— garantă deplină. — 
U n i c a n o u t a t e 
— e x i s t e n t ă . — 
A c e s t e m o t o a r e î n u r m a 
umbla r i i p r o p o i ţ i o n a t e 
şi a c o n s t r u c ţ i e i simple 
e x t r a o r d i n a r e c h i a r şi 
c e l m a i n e u m b l a t o m 
Ic p o a t î m a n i p u l a . — 
Catalog de preţuri gratis! Preţuri ieftine plătibile în rate. 
Ftriţiva de imi-
aţiuni ! Picurii 
de stomac a lui 
Brady trebuie să 
fie provfiznţi cu 
ігдгса de scutire 
ţi cu subscrierea 




nei», pe lângă 
: preţurile cele : 
mai moderate. 
Cea m a i b u n ă c o a s ă d i n lume 
S ^ " c a í S A i ^ s Í u A i í S o î i r Fá i Somogy-Szill Főtér Í. 
Coasa de oţel de tun „St. Anton" se fabrică din otelul de tun mestecat 
cu cel mai mobil metal special, care este secretul fabricei. 
."»Uli d e c o r o a n e plătesc celui ce este în stare să arete o coasă de otel de 
Iun „St. Anton" cumpărată delà altă firmă. 
1ШМІ d e c o r o a n e Plătesc celui ce este în stare să găsească între 100 de 
, ' . . , c o a s e d e t u n »St. Anton" două rele. — Celce are lipsă de o coasă 
buna şi de toată încrederea, să nu cumpere o altă coasă, până când nu cere 
Serviciu conştiincios ! 
Mai multe mii de scrisori 
de recunoştinţă şi comande 
se pot arăta şi pune la dis-
ziţia ori-cui. 
Briciu de o|el de diamant 
c i x s i l v i i i ţ Л < l o - ~ a n i , 
Л c o s t ă 1 f i . 5 0 С Г . 
delà vestita firmă de sus c a -
catogul ilustrat, care se tri­
mite ori cărui g r a t u i t ş i 
f r a n c o . Cereţi un astfel d e 
catalog p e o cartă poştală. 
Lunile de iarnă sunt cele mai 
potrivite pentru adunarea d e 
comande. Ceice adună co­
mande primesc rabat ! Ga­
rantă deplină. — C o r n a u -
d â n d u - s e 1 0 b u c ă ţ i , o c o a s ă 
s e d ă î n c i n s t e . 
Dkcä târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
să mmintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. 
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T e l e f o n i J 2 8 i r . 
S 'a desch i s cea m a i n c u ă 
T e l e f o n 3 8 Î T . 
prăvălie de parfuraeri, lucruri de artă şi diferite articole, 
Deposit de parfemerii, inutrnnente Medicale, materit di r 
dagifflt, aparate pentru înpirijijrea bolnavilor, obiecte de gnu 
(preservative), do bărbierit, şl p rn t rn menagl ; cialuil, Uchtragt 
compoziţii, »p» minerale, vinuri inedîcinste, preparative piEjt 
alimentare, bomboane ; väpeell şi diferite materii. 
Mát hé şl S o ţ t î i , Koiozsvár, Ferencz Józsekii 
bestes u№chadlidisres Schön heißmiflel 
i u r Pflege des Gesichtes und der Hände. 
á R U M A 
Ш TENUS 
e cea mai bună şi abso­
lut inofensivă pentru În­
grijirea manilor şi a feţei. 
O prepară: 
H o n d i 
farmacist la Szent Péter 
ВЕНУС KPEW 
HAJbO/ЬЕ иСАСВИМНЕШЩ/ЬИВО 
СРЕДСТВО ЗА ІШУ /ЖЦАи.РУКУ 
npHPehyjE 
y РУМИ <̂  
Е un mijloc probat în decurs 'de mulţi ani, care cnrăţă 
pielea şi înfrumseţează faţa, în scurtă vreme face să dispară 
orice boală de piele : ca petele de ficat, pistrui şi roşaţa 
nasului, paliditatea şi asprimea pielei, coş şi alte ne­
curăţenii ale pielei, apără pielea de părleală şi de vânt, 
dacă damele mai în etate folosesc CREMA „VENUS" şi SĂ­
P U N U L „VENUS" îi redă frăgezimea şi tinereţa, nefiind gră­
sime, se poate folosi şi ziua. 
Cutia veritabilă e numai aceea provăzută cu marca de sus. 
P U D R A „VENUS" un pachet 2 cor. 
CREMA „VENUS" o cutie 1 cor. 20 fii. 
SĂPUNUL „VENUS" o bucată 80 fii. 
PUDRA „VENUS" c acomodată pentru folosire ziua şi 
seara, e : crem, roza şi albă. 
F * a s t i l e p u r g o l e t . 
Are un efect admirapil şi sigur şi e un mijloc foarte 
ieftin contra constipaţiei. Au gust plăcut şi de aceea se pot 
folosi permanent. 25 pastile 1 cor. 
F l u i d u l r e u m a . 
E un mijloc probat contra reumei, degerăturei şi con­
tra sgărdurilor. E bun contra tuturor boalelor, provenite din 
răceală. Şi contra durerilor de misele e foarte bună. Preţul 
unei sticle e 1 cor. 60 fii. 
P r a f u r i d e s t o m a c . 
E lucru cunoscut, că din cauza digesliunei se nasc multe 
boale, cari dacă nu se caută, devin cronice. Catar de stomac, 
miros rău In gură, greţuri, o stare generală rea, lipsa 
de apetit, constipaţie, dureri de cap şi altele. Acestea toate 
sunt urmările unei digesti rele, de aceea recoirand Stomachi-
nul meu. Preţul unui pachet 1 cor. 50 fii. 
Fabl*ÍOa d e S p ă l a t S U a b U E * i Cu maşinăriile sale cele mai mederne, aranjată eu puteri electrice, spală, ci 
I ^psţj rqrp î £\ 1? лл curăţă albituri bărbăteşti şi de dame, şi tot felul de lingerie ew preţuri mede 
( j^ i Лх с^г^ч JtL-i) лі g, — La o Bt>mă c® trece peste zece cor., pachetul se retrimite porto-franc 
K r i s t á l y gözmosó gyár, Жо1ожшѵйѵ9 Pályaudvar. Г . - ' 5 А * Я . - « . гтпшш д и и т а т ^ т ^ - и — — ц р д ц щ Ц| ЦПГПГI II II III II IIТТТГТІ 
La „Sapa de aur". 
— Te le fon Nr. 604 . — F fierărie şi vâns d e praf d e puşc 
3 
recomandă depozitul bogat în prăjini d e fier, plăci d e fier, s î r m ă şi c u i e d e s î r m ă , osiij 
fier pentru trăsuri şi ecb ipag i i , i n s t r u m e n t e pentru or ice rám industr ia l , articl i i delj 
rărie pentru zidiri şi m o b i l e , vetre pentru fiert şi s o b e d e fier turnat , a r m e şi rec 
de î m p u ş c a t , v a s e de fier pentru bucătărie , tot felul d e Irnaşfni a g r i c o l e . 
Mare depozit de 
m a ş i n i de s ă m ă n a i p e n t r u c n -
-. c u r u z ş i n a p i . = 
Conform împrejurărilor şi trebuinţelor noa­
stre, simple, foarte recomandabile 
cu 2 rîndnri Cor. 34*— 
3 „ 40«— 
Recomandă 
p l a i u r i p e n t r a s ă p a t u l c u c u r u -
1 • • 1 z a l a i ş i а v i e i , = 
cari sunt simple şi de o abilitate excelentă pen­
tru lucru, întrec orice alte fabricate şi sunt 
foarte convenabile. 
Mare depozit de tot felul de 
= împletituri de s îrmă cu preţul de 5 0 , 56 , 6 8 8 0 şi 9 0 fii. 1 n№. 
Aceste, împletituri au avantajul, că numai dupăce sunt gata, se ţincuesc, şi astfel întrec orice alte fabricate. 
împletiturile stau întinse bine, şi ţincuiala le întăreşte şi mai tare, aşa, că spre acelaş scop se pot folosi şi împletituri 1 
slabe, ca din oricare alte împletituri. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN — ARAD 1909. 
